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Alameda de Garlos Haes (Juntó ál BAnoo de Bsptfta)
Hoy Sábado sección desde las 8 hasta las 12 de la noche.—E|xito supergran- 
dioso de la extraordinaria película
E ntre las ñeras de 10. selva
esta hermosa cinta constituye uno de esos dramas de honda emoción que el valor y 
el talento de los hombres juegan el más importante papel.
Completarán el programa la segunda CORRIDA do feria én Sevilla por los 
afamados diestros Gallito chico y Belmonte, estando en esta corrida admirables. 
Consta nada más que de cinco toros y «Lihana» hermosa producción cinemato­
gráfica.
Bntacat, 0*30.—General, 0 ‘15.—Medias generalesi 0‘10
Ginematégrafo. > • SitaajiO.ón 1« Plaza da Rlago 
Hoy gran función ón sección continua re 6 de la tarde a 12 de la noche, exhi­
biéndose la magnífica cinta deargumento íhteresantísimo interpretada por la célebre 
Catalina Willians
Entre las ñeras de la selva
que obtuvo anoche enorme éxito, siendo alidada grandemente su presentación. 
Estreno de las series 3.® y 4.® de «Asuntes de la guerra Europea».
Mañana por la tarde series 13 y 14 de «£.a señorita del misterio» y en breve «La 
danza del diablo».
-------P R E C ? I 0 3  — -
Plataa con 4 ontradas. . . Pías. 2.00 I ̂ anaral . . . . . . .  Ptas. 0.16
P E T I T  P A L A I S
Situado en la otilo do Liborío García (junto a los almacenos do La Llave). 
Hoy sección continua desde las 7 de la tarde a 12 de la noche.
Programa: La cinta muy cómica «El revolver de Kri-Kri».—La comedia de gran 
éxito «Demasiado suegra».—La película cómica «El amor da fuerza a Robinet». 
Estreno de la película de largo metraje de argumento policiaco
Butaca. » 0.80 I  vHodia entrada (para niños . » 0.10
E L  P R ÍN C IP E  M E N D IG O
P R E G I O S
Palera con 6 entradas 3 ptas. -  Butaca,0'30. -  General 0'15. Media, OCO
Idi Fábriea do Moo&ieos Hidránlleoe mfiji 
aaltfraa d i Andtdtwt» y do niayer expozladlóu
JOSE H iD riio ls ^ lLO O R t
BaldoBM d i alto y bajo jraíieva p a n  orna* 
meniaeión, imiiaeionas a marmoléB.
Fabrieadón da toda alasa ae objetos do pía* 
dra artifieial y granito.
Ba raeomienoa al públiao no eonjfianda miB 
wrtÍQOloB patentados, ton otras ImitaeionaB he* 
abas por a í ^ o s  fobrieantes. los anales distan 
mneho en belléEa. calidad y eolorido.
Ezposiaión: Marqués de Larios, 12. '
Fábrioai Puerto, 2 —MALAGA.
!
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El 1.' de jUayo
El Partido Socialista Obrero
LO QUE PIDE
Este año, en atención a las luctuosas 
circunstancias por que atraviesa Euro­
pa, él Partido Socialista Obrero no ce­
lebrará, en esta fecha, lo que propia­
mente se podría llamar la Fiesta deí 
Trabajo. , ,
El I.® de Mayo se conmemorará en 
las localidades dondé hay organizacio­
nes societarias, con manifestaciones, 
mitins o veladas, sin carácter de festi­
val.
Así ló aconseja.el manifiesto dado 
por el Comité Nacional en los siguien­
tes sentidos párrafos:
«No os aconsejamos esta vez, com­
pañeros, qué celebréis jiras, porque 
cuándo caen muertos .a montones en 
los campos de batalla los hijos del tra­
bajo; cuando tantas madres visten luto 
y tantos huérfanos lloran a sus padres;
Con relación a la ley de Jurisdic­
ciones, dice:
«Respecto a la ley de Jurisdiccio­
nes, el Gobiórnís presentó a)l Senado 
un proyecto de ley -n o  derogando 
aquélla, sino llevando su esencia a los 
Códigos penal y  de Justicia militar. 
E sto es un escarnio al país, puesto 
que en vez de suprimir lo que consti­
tuye un baldón para España, pero un 
baldón con carácter accidental, lo que 
se hace es darle caráter de perpetuidad 
llevándolo a los Códigos citados. Esa 
agravación de un mal ha sido ya apro­
bada por el Senado, y  toda la nación, 
y  principalmente los trabajadores, de­
ben agitarse para que el Congreso no 
haga lo mismo.»
En orden al trabajo, por lo que afec­
ta, principalmente, a las mujeres y  a 
los niños, se expresa así:
«Acerca del trabajo en la industria 
textil, no hay proyecto de ley; pero sí 
un real decreto firmado por el señor 
Alba en A gosto de 19 13 , por virtud 
del cual se mejora la condición de los 
trabajadores de esa importante indus­
tria. Pero dicho real decreto es letra 
muerta, por tratarse de una disposi­
ción favorable a los obreros. Interesa­
ra a fabricantes o empresarios, y  es­
taría, sin 4 uda alguna, en pleno vigor. 
Por esta reclamación han de hacer in­
sistente campaña los trabajadores, 
pues 16 exige asi no sólo el principio 
de solidaridad, sino el más puro senti- 
 ̂ miento humano, ya que se trata de 
'  una profesión donde se explota cruel­
mente, y  la mayor parte de los explo­
tados son niños y  mujeres.»
A  la cuestión de la amnistía, dedica 
el siguiente párrafo:
«Volvemos a solicitar una amnistía 
para los condenados o procesados po
salir al público de los toros, mientras 
apurábamos unos vasos de alcohol, qui­
zá en uu deseo triste y filosófico de lle­
gar a la enrbriaguez aconsejada por Bau- 
delaire el divino, hemos pensado que-;- 
con «esto» de la guerra; con «esto» de ía, 
carestía de las subsisténcias—en Espa­
ña, para aliviar las necesidades y los do­
lores ajenos, no queda otro remedio me­
jor que las corridas de ebenefícencia».
F. González-Rigabert
Ayuntamiento
cuando la Humanidad se ve desangra- __________________
da y dolorida por ia pérdida de más de Htieps y  SQpia^s, porque la que, poco
dos ínillones dé hóínbres, se impone la 
exclusión de ciertas expansiones y  fes­
tejos. Recurrir a ellos sería carecer de 
sensibilidad o embotaría, y  los traba­
jadores, para realizar los altos fines 
que les reserva la Historia, no sólo ne­
cesitan desarrollar su inteligencia, si­
no educar su corazón de modo que 
responda siempre a todo noble senti­
miento.
No; no celebréis jiras, compañero»; 
demostrando así vuestro dqlor y  vueS« 
tra pena por las infinitas víctimas que 
ha causado y  está, causando el terrible 
azote de la guerra.»
Se limitarán, pues, las agrupaciones 
socialistas obreras, en las manifesta­
ciones y actos que celebren, a conme­
morar la fecha del i." de Mayó, para 
cumplir el acuerdo del Congreso inter­
nacional de París de 1889, y  a recla­
mar de los poderes públicos todo o ca­
si todo lo que vienen reclamando, co­
mo objeto preferente inmediato de sus 
aspiraciones.
Las conclusiones que han de dirigir­
se al Gobierno, como resultado de los 
actos que se celebren este año son las 
siguientes, según consejo también del 
Comité Nacional:
«Jornada de ocho horas, como pun­
to principal de la legislación protecto­
ra dél trabajo.
«Apertura de trabajos en la propor­
ción necesaria para dar ocupación a 
los obreros parados.
«Acción eficaz contra los acapara­
dores para obtener el abaratamiento 
de las subsistencias.
«Terminación de la guerra de Ma­
rruecos.
«En tanto-ésta dure, que vayan a 
ella los hijos de los ricos, como van 
los hijos de los pobres.
«Derogación de la bochornosa ley  
de Jurisdicciones.
«Extensión de los beneficios de la 
ley de Accidentes del trabajo a los 
obreros agrícolas.
«Extensión también de los henefi- 
cios de dicha ley a los camareros, co­
cineros y similares.
«Reducción de la jornada de trabajo 
a los obreros de la dependencia mer­
cantil.
«Supresión del trabajo nocturno en 
el ramo de la panadería.
«Convertir en ley el real decreto de 
24 de Agosto de 1913  relativo ál tra­
bajo de la industria textil.
«Dar a los trabajadores de las minas 
el Código insistentemente solicitado 
por ellos.
«Amnistía para todos los condena­
dos o procesados por delitos políticos 
Q sociales.»
El manifiesto añade:
«Várias de las reclamaciones que 
dejamos apuntadas, admitidas están 
en principio por el Gobierno, que ha 
presentado al Parlamento los corres­
pondientes proyectos de ley; pero, co­
mo siempre o casi siempre que se tra­
ta de asuntos favorables a la clase 
trabajadora, no hay urgencia para dis­
cutirlos.»
há votaron ías í!^ortes no ha tenido ése 
alcance y  ha sido verdaderamente 
mezquina, dejando en las prisiones a 
hombres de ideas y excelentes ciuda­
danos.»
Y, por último, aconseja a todos los 
obreros organizados que abandonen 
el trabajo el día 1 .“ de Mayo y  que ce­
lebren manifestaciones, mitins y confe­
rencias, con el fin de significar lo ex ­
puesto en el manifiesto y  de reclamar 
(  lo  que queda consignado.
• La Agrupación Socialista de Mála­
ga,. solemnizará ésta fecha y dará cum­
plimiento a la finalidad expuesta, por 
médíó^de una velada pública que sé 
celebrará esta nocte en el salón de ac­
tos de la Juventud Republicana.
D  IVf A D  FU  O
¿ B E N I^ ^ IC E N C IA ?
Sobro si fiestas'^omo la del domingo 
en nuestro circo tauicíhP ® no son de 
beneficencia, hay algo que hablar, caba­
lleros. , ,
Nosotros que, sin acabar de ser noe- 
listas en nuestro antitaurofilismo, vemos, 
más sentimiento cada vez a esas
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde, don Luis En­
cina, se reunió ayer la Corporación Mu­
nicipal, para celebrar sesión de segunda 
convocatoria.
Los que asisten
Concurren a cabildo los señores con­
cejales siguientes:
Armasa Ochandorena, Martín Gómez, 
Segalerva Mercado, Mesa Cuenca, Rando 
Martín, Arias Tovar, Rúldán Bernal, 
Rodríguez Guerrero, Sánchez Domín­
guez, Pérez Gascón, Vallejo Serrano, 
Somodevilla López, Garzón Escribano, 
Huelín Sans, Viñas del Pino, Facía Fer­
nández, Caracuet Salinas, Peñas Sán­
chez, García Guerrero, Martín Rodrí­
guez, Rein Arssu, Cpervo Herrero, Pé­
rez Burgos y Rando Martin 
Acta
El Secretario, señor Martps Muñoz, 
da lectura al acta de la sesión anterior, 
que se aprueba por unanimidad. 
Gestiones de la comisión
El alcalde, después de dirigir un cortés 
saludo al cabildo, da cuenta de las ges­
tiones que ha realizado en Madrid la 
Comisión dél Ayuntamiento, detallando 
las conferencias celebradas en el domi­
cilio del señor Maura, relacionadas con 
el asunto de las aguas de Torremolinos.
Menciona después las visitas hechas a 
los miMÍstfos dé Haciendaj Fbúaénto e  
Instrucción pública.
El señor García Guerrero propone que 
se conceda un amplio voto de gracias a 
la comisión, expresando que con ello se 
refutan las injustificadas censuras de 
cierto periódico.
Los señores Viñas y Facía, ̂  se adhie­
ren a lo propuesto por el señor García 
Guerrero y se otorga por unanimidad 
el voto de gracias.
Pésame
e hallan dichas casas, que carecen 
í ̂ ua y de retretes,
de
Refiere que realizó una visita de ins-
;¿3cción a dicho barrio, acom]^añado por
iüjaieníe de alcalde del décimo diatri  ̂
\q, señor SánchezjDomínguez, del arqúi  ̂
tocto municipal y de un delineante.
Acompañó a la comisión inspectora un 
amable vecino y en el recorrido que hi­
ciera pudieron observar la carencia de 
los más rudimentarios elementos de hi­
giene.
Las casas carecen de retretes y en 
un lugar denominado plaza de Málaga 
los vecinos vertían las vascosídades, con- 
virtióndolo en un vaciadero.
El agua qué se utiliza para apagarla 
sed de la numerosa población que allí 
se alberga, aparece eu dos portales ló­
bregos y sucios, en los que hay dos depó­
sitos repugnantes, cubiertos con una tela 
metálica, festoneados por otra tela de 
araña.
A esa lugar infecto acude la gente por 
el agua, llena de detritus y según frase 
gráfica del vecino que acompañába a la 
comisión, se ha dado el caso de conquis­
tar los puestos a puñaladas.
El aspecto que ofrece el barrio es el de 
un pueblo en completa desolftción y 
ruina.
En la calle de Málaga existe una char­
ca inmunda, a cuyo borde háy muchas 
casas habitadas por obreros de la Indus­
tria Malagueña; cuando llega el Sábado 
se les descuenta a los obreros, de sus 
jornales, el importe del álquíler de esas 
casa s. 8 ntihigiónica s .
El Ayuntamiento no es responsable 
de nada de esto; cuanto se ha hecho
Eara poner remedio a tan graves males, a sido inútil, pues todos los esfuerzos 
realizados se han estrellado ante el pode­
río e infiujo del dueño de ese barrio, que 
representa algo así como una roca que 
no se rompe.
Cuándo se presentó la moción que se 
discute, vino aquí a esta casa un réprer 
sentante del propietario de esas casas 
donde habitan las criaturas de uná forma 
impropia hasta de las bestias, deseoso 
dé conocer el ajcahceq^ue selé  iba dar a 
esté asunto, replicando el alcalde que 
¡‘estaba dispuesto a que no continuara por 
más tiempo tan lamentable estado de 
cosas.
AÜí existe una titulada fábrica de 
abonos orgánicos, a donde van a parar
cuentra el barrio, y habla de las refor­
mas que introdujera en algnnas calles 
el exaldalde don José García Guerrero, y 
de los beneficios que en el orden econó­
mico reporten las casas parnsus habi- 
tairtes. ■ ‘ ■
Censura que para más de quinientas 
casas exista una sola fuente y pide que 
se sstudie por el Ayuntamiento hacer 
algo de mejores resultados que el esta­
blecimiento de pozos negros.
Afirma que el marqués de Larios no 
es el dueño del barrip de Huelin, y soli­
cita la clausura de la fábrica de abonos.
El señor García Guerrero reconoce la 
labor beneficiosa que ha hecho el señor 
Sánchez Domínguez, y como no le diera 
interpretación exacta a las palabras pro­
nunciadas por el señor Huelín relativas 
a la gestión de su hermano, cuando des­
empeñó la alcaldía, el señor Huelin acla­
ra sus manifestaciones.
Continúa el señor García Guerrero y 
rechaza él las apreciaciones hechas por 
el señor Huelin sobre su actitud en este 
asunto, afirmando que lá defensa que 
ha hecho del propietario de las citadas 
casas no tiene eco alguno.
Refuta los datos aducidos acerca de 
los arrendamientos, estimándolos equi­
vocados.
Después de una breve rectificación del 
señor Huelín, habla de nuevo el señor 
García Guerrero, afirmando que en este 
punto va contra el que todo lo absorbe 
en Málaga.
El señor Sánchez Domínguez hace
CINE PASGUALINI
Hoy grandioso y emocionante éxito de 
la película de largo metraje
Entre las ñeras d e  l a  selva
y gran éxllp de k  segunda corrida 4o 
toros en Sevilla por
GALLITO Y BELMONTE
con toros de Gamero Cívico
algunas aclaraciones, diciendo que no
todos los animnles muertos que se reco-^  
gen en k  vía pública y los caballos que |
con
gentes que llenan las plazas dé toros y 
enronquecen eñ gradas y tendidos y has 
ta suelen llegar, en ocasiones, aVmáxi- 
I mum  de la grosería, hemos de confesar,I en letras de móide para que el público 
I se entere, nuestra satisfacción por la co- 
I rrida del otro día. Si fuó ella buena o 
I mala, ¿qué puede importarnos? A aten- 
I der a unos cuantos desgraciados enfer- 
« mos destinaráse una parto de los ingre- 
sos de la fiesta, y éso nos basta.
Mas—'digámoslo también en las colum­
nas de un periódico—nunca creimos que, 
propiamente hablando^ se pueda llamar 
de ,beneficencia a un acto en que los sen- 
timi(n’ntos humanitarios sirvan de pratex;- 
to psFa que la gente se diviertá o, cuan'- 
do mendos, tenga ocasión de satisfacer 
una vanidad o un vicio.
Vamos a cuentas.
|Acaso los aficionados (13.000 y pico) 
que el domingo asistieron a la cprrida 
en el circo de la carretera de Aragón, 
pensaron ni por un momento en los in- 
feliceSN,q.ue en el Hospital padecen los 
horrores de sus enfermedades y de sus 
miserias? ¿Podrá creerse que el buen 
deseo de róxn®diar en lo posible esos ho­
rrores llevó él.domingo a los aficionados 
madrileños a nuestro circo taurino?
Otra cosa.
Sin el pretexto de .una corrida de to­
ro»—y más una corrida de toros con 
Belmonte, él fenómeno y Joselíto, mara- 
mlla y Rafael, el calvo y \^cente, él del 
asceji8or-^¿tendrían los señores kurófi- 
los la explendidez de dar un puñado de 
pesetas «por cabeza» para una obra be­
néfica?
_Los negocios andan mal—oímos de­
cir todos los días y a todas horas y por 
todas partes.—Con «esto» de la guerra, 
el trabajo escasea más cada vez; «eso* 
de las subsistencias» se agrava por mo­
mentos; el hambre sé apodera de Espa­
ña, de Europa toda- El afortunado que 
conserva una peseta, bien hará guar­
dándola, aún doliéndose mucho de no 
poder socorrer a los necesitados que so­
licitan su socorro.
... Y escuchando el domingo a  nuestro
alrededor estas kwsntadoúes; y vieodo
A propuesta de la presidencia se acuer-, 
da consignar en stcta el pesar de la Cor­
poración, por el fallecimiento del señor 
don Ignacio Falgueras y Torres de Na­
varra, y que se de el pósame por oficio 
a la familia.
Asuntos de ofício
Queda sobre la mesa el proyecto de 
reformas del reglamento del Cuerpo mó­
dico de la Beneficencia Municipal.
Con respecto a la comunicación de la 
Administración de Propiedades e Im­
puestos, poniendo de manifiesto el expe­
diente instruido sobre recurso de alzada 
interpuesto contra el arbitrio de inqui­
linato por la superiora del colegio de 
la Concepción, se acuerda sostener la 
procedencia.
Se lee una comunicación del juez de 
primera instancia del distrito de Santo 
Domingo, ofreciendo la causa que incoa 
por supuesto accidenta del trabajo del 
obrero Manuel Morales Fuentes, acor­
dándose, a propuesta del señor Armasa, 
que el Ayuntamiento se muestra parte en 
dicha causa.
Queda enterado el Concejo de una co­
municación del alcalde de Antequera, 
dando gracias por las atenciones dispen-» 
sadas en Málaga al grupo de explorado­
res de dicha ciudad. ^
Pasa a la Comisión correspondiente 
un oficio del administrador del Matade­
ro público, relacionado con el ayudante 
meritorio a matarife Rafael España Ro- 
mero.
Se aprueban los presupuestos formula­
dos por el ingeniero municipal referentes 
al abastecimiento de aguas del Hospital 
Militar, a la censtrucción de aceras de­
lante del Asiló de San Bartolomé y de 
las casas número 8 y 10 de la calle de 
Barroso, y a distintas reparaciones en 
diversas vías públicas.
Envista de haber resultado desierto 
el concurso para las obras de pavimen­
tación de las calles proyectadas en el 
cuarto patio del cementerio de San Mi­
guel, y como esos trabajos son muy ne­
cesarios, se acuerda ejecutarlos por ad­
ministración.
La Corporación queda enterada de un 
oficio do don Rafael del Alamo, dando
f;racias por el acuerdo de pésame que se é comunicara.
Se remite al «Boletín Oficial» para su 
publicación la nota de obras de la última 
semana.
Es aprobado un informe de la Comi­
sión de Hacienda emitido en instancia de 
don Francisco Medina, pidiendo se le 
otorgue a una hija suya la suma consig­
nada para estudiar la errrerá de ¡medi­
cina.
El barrio de Huelin
El señor García Guerrero explana su 
moción relativa a las casas enclavadas 
en el barrio obrero de Huelin.
En defensa de dicha moción pronun-
peil̂ écen en la plaza de toros los días de 
cóhridas.
Esa fábrica, que puede llamarse fá­
brica de la muerte, envenena la atmós­
fera con sus pestilentes emanaciones, 
hallándose situada cerca de las casas y 
no a quinientos metros de la última de 
¡ellas, como taxativamente disponen las 
ordenanzas municipales.
La citada fábrica que con la protesta 
del vecindario funciona, llegó a disfrutar 
de una importante subvención otorgada 
por el Ayuntamiento; y aquí aparece 
otra vez la roca irrompible de qus antes 
hablaba. .
Precisa obligar al señor Larios a que 
ponga esas casas en debidas condicio­
nes de habitabilidad, enviándosele in- 
mediatanaente un oficio para que sustitu­
ya J)or Otros nuevos esos viejos y asqué- 
rosos depósitos de agua o más propia­
mente dicho, de basuras.
No se puede consentir por más tiem­
po que siga perpetrándose ese crimen de 
tesa humanidad.
: La labor que a este respecto haga el 
.Ayautamiento debe simultánearse con la 
del propietario, principal responsable de 
todo lo que en ese desgraciado barrio 
viene ocurriendo.
Daba acudírse con el técnico y con la 
Brigada Sanitaria, para poner urgente I 
remedio.
Reconoce que en cuanto se relaciona | 
cpn el abandono de todas las funciones 
encomendadas al Ayuntamiento, hubo 
municipios monárquicos que merecieron 
la execración general, pero esto no pue­
do decirse nunca del Ayuntamiento re­
publicano, por que en éste no se han he­
cho repartos de dinero de empresas, ni 
de negociaciones de papel.
Tenéis la honradez de vuestras inten­
ciones, y estoy plenamente convencido 
de que no me fáltará vuestra ayuda en 
esta obra de justicia.
Ya esa roca inabordable de que he ha­
blado, pretende defenderse, y ofrece ha­
cer lo que se le exija a condición de que 
el Ayuntamiento construya una alcanta­
rilla, lo cual es lo mismo qué negarse 
rotundamente a reformar las casas, do­
tándolas de retretes, por que allí en unos 
terrenos tan inmediatos al mar, no se 
puede establecer alcantarillado.
Málaga entera nos agradecei^á lo que 
se haga en beneficio de aquellos infeli­
ces.
Termina solicitando la clausura de esa 
fábrica de abonos, que no es otra cosa 
que un pudridero de animales muertos.
El señor Sánchez Domínguez, men­
ciona los trabajos que lleva realizados 
como teniente de alcalde del distrito, pa­
ra el saneamiento de las casas del barrio 
de Huelin.
La alcaldía fijó un bando concediendo 
un plazo de seis meses para esa obra, 
pero transcurrió ese término y nada se 
hizo. . . .
Se ha formulado más de quinientos 
partes relativos a casas que carecen de 
condiciones higiénicas.
El señor Huelin Sans dice que el autor 
enterado hastació un largo discurso, poniendo de relie- |  dé la moción no se ha
M9 fieplorehlés condiciones ep quelsbored©  las copdícipnes ch"ve las
hay más casa escuela en el barrio de 
Huelín, que la del Centro Instructivo 
Obrero.
El señor Martin Rodríguez detalla las 
gestiones realizadas acerca del señor 
don Juan Poy, representante del dueño 
de las fincas, para establecer en el barrio 
un Grupo Escolar.
El alcalde hace resaltar la importan­
cia de la cuestión planteada por el señor 
García Guerrero, expresando . que en 
materia de higiene existen grandes defi­
ciencias en todos los barrios de Málaga.
Afirina qqa en no debió
autorizarse la edificación de casas, por 
la naturaleza del terreno.
Dice que ha sostenida una entrevista 
con el señor Poy representante del pro­
pietario da las fincas del barrio de H ue-) 
Jin, y le ha ofrecido hacer las reformas 
necesarias, habiendo encargado dicho 
representante al arquitecto señor Gue­
rrero Strachan, la formación de planos.
En materia sanitaria siempre se ha 
luchado en Málaga con la resistencia 
pasiva de los propietarios que se niegan 
a introducir en sus casas aquellas refor­
mas higiénicas más indispensables.
Él señor Armasa interviene en este 
debatey principia diciendo que el barrio 
obrero de Huelín está abandonado por 
su propietario, sin que pueda imputár­
sele la menor parte de la culpa de ese 
abandono al Ayuntamiento.
Ha hablado el señor García Guerrero 
en nombre de lo más elevado, la huma­
nidad, y sus palabras hablan de tener 
necesaria y forzosamente eco en estos 
bancos donde siempre estamos dispues­
tos a la defensa del débil.
Trata depués de lós orígenes del barrio 
de Huelín, asegurando que lo que allí se 
hizo no fuó una barriáda de la ciudad, 
si no un grupo de casas para los obreros 
de la fábrica, casas que carecen de con­
diciones higiénicas y debe exigirse al 
propietario que los pQ|áge en forma ha­
bitable.
El Ayuntamiento há reclamado un día 
y otro día contra ese abandono y nada 
ha conseguido.
A está mayoría no le asusta lo más 
mínimo esa roca de que nos habla el 
señor García Guerrero; si para el logro 
de sus legítimos aspiraciones le falta el 
apoyo del poder, íe queda otro poder en 
el que se ampara: el del pueblo que la 
trajo aquí para que lo defandléra.
Se le debe exigir inmediatamente al 
propietario de esas casas que construya 
los pozos negros u otros de cualquier 
condición, a fin de evitar que lugares de 
dicho barrio están convertidos en vacia­
deros.
El Municipio no está obligado a cons­
truir alcantarilla, por que es imposible 
establecerla en aquellos lugares.
Se estableció el barrio para atender a 
un beneficio particular y la parte de vía 
pública por donde necesariamente tran­
sitan los vecinos, es también de propie­
dad particutar.
Es indispensable llevar a cabo las me­
didas (portunas para que ese barrio sea 
higienizado, debiendo pasar la moción 
objeto del debate a las comisiones corres­
pondientes con carácter de urgencia.
Respecto a la fábrica de abonos orgá­
nicos, procede inspeccionarla inmediata 
mente y si el trabajo que en ella se reali­
za no se ajusta a las condiciones de hi­
giene y salubridad, ordenar entonces el 
cierre.
Verdaderamente es muy extraño que 
a esa fábrica le fuese concedida una 
importante subvención por la recogida 
ds animales muertos,es decir, que lo que 
en otras poblaciones constituye un ingre 
so municipal, pues se establecen contra­
tos por la recogida de esos animales, 
percibiendo los ayuntamientos sumas 
crecidas, aquí llegó a representar un 
gravamen.
Agradece al señor García Guerrero 
los elogios que ha dirigido a la mayoría, 
diciendo que ésta se asocia a lo que pro­
pone con el mismo entusiasmo que le 
presta a to4o aquello que pohtribuya a la
una 
saque a
eficacia de la gestión municipal, sin tener 
para nada en cuenta influencia ni pre­
siones.
El señor Huelin afirma que las calles 
se^ cedieron a la ciudad, negándolo el 
señor Armasa, quien dice que el único 
edificio que allí existe bajo las funciores 
municipales es la casa de socorro, que 
resuRa en el barrio un modelo de vivien­
da higiénica y saneada.
El Ayuntamiento no es responsable de 
que se carezca de escuelas, pues no tte- 
ne en el barrio ninguna propiedad.
Los propietarios deben comprometerse 
por escrito, no basta que digan que van 
a hacer esto y lo otro.
Cada casa debe tener su servidumbre 
adecuada.
El señor García Guerrero se felicita 
del éxito logrado al plantaar la cuestión 
y do la acogida que se le ha dispensado: 
Cree que el asunto debe pasar a la Co­
misión para que lo estudie de la manera 
más determinada posible y dice que está 
convencido de que el barrio de Huelin 
seré saneado, pues al presentar este 
asunto a la consideración del cabildo 
abrigaba la firme convicción de que se­
ría apoyado por la mayoría municipal.
Eso del poder y do las influencias es 
un equívoco en el que venimos viviendo 
hace mucho tiempo, equivoco que no 
existe nada más que en Málaga, y es 
necesario que resueltamente vayamos 
contra él.
Afirma que’el propietario es uno solo: 
la casa de Larios.
Realizándose las mejoras que se piden 
dará trabajo a la clase obrera aquel que 
tiaoa Ainero,-dLqua«»-paderoso.
Se muestra conforme con que se gire 
la visita de inspeceión a la fábrica de 
abonos, en cuya fábrica se le negó la 
entrada al íóniente de alcalde del distrito, 
que en aquel momento representaba a la 
ciudad.
Después de breves palabras del señor 
Gascón, que interesa el saneamiento de 
los corralones habitados por 136 perso­
nas y en los que sólo hay medio metro 
de agua de Torremolinos, se acuerda que 
pase la moción a las comisiones de Sa- 
dad e Higiene, y girar la visita de ins­
pección a la fábrica de abonos. 
Certificaciones 
El señor Viñas del Pino defiende 
moción encaminada a que se q̂  
concurso el transporte en carros de los 
materiales precisos para las obras que 
realiza el Ayuntamiento, y habla de 
certificaciones inexactas sobre lo gasta­
do en carros, poniendo el asunto en ma­
nos del alcalde, para que ésto lo re­
suelva.
El señor Encina acepta el encargo di­
ciendo que hará una detenida investiga­
ción.
El señor Martín Rodríguez dice ál al­
calde que para que pueda servirle do 
elemento de juicio en la información 
que ha de hacer, vea el libro que se lle­
va en la Sobrestantía referente al servi­
cio que prestan esos carros.
El señor Armasa hace algunas aclara­
ciones, manifestando que el propio fun­
cionario que expidió al señor Viñas la 
certificación a que alude, confiesa que 
ha padecido un error.
Rectifica el señor Viñas.
También rectifica el señor Armasa, 
expresando que el hecho de reconocer el 
Ingeniero que ha sufrido una equivo­
cación, demuestra que no existe descor­
tesía, ni propósito alguno de molestarle. 
El arbitrio de pescados
El señor Vallejo Serrano hace referen­
cia a ciertas irregularidades descubier­
tas en la recaudación del arbitrio do 
pescados, detallando la forma 
se efectúa la administración^
Pide que sea suspendido de empleo y 
sueldo el administrador de dicho arbitrio 
y quese instruya expediente para depu­
rar los hechos denunciados.
El señor Armasa dice que la denuncia 
está formulada por un empleado que fuó 
declarado cesante.
Se rpone a la suspensión del adminis­
trador y aboga por que instruya el expe­
diente el señor Peñas Sánchez.
El señor Vallejo rectifica o insiste en 
la suspensión del repetido administrador 
presentando datos para atestiguar la cer­
teza de su denuncia.
El señor Armasa dice que el señor 
Vallejo se contradice en sus manifesta­
ciones, añadiendo que todo se esclare­
cerá en el expediente.
El señor García Guerrero describe el 
modo vardaderamente «sui gónerís» en 
que se realiza la exacción del arbitrio de 
pescadería, afirmando que se hace así 
porque la realidad lo impone.
Pide que se forme expediente, autori­
zándose al al alcalde para que, cuando 
observe que algún funcionario incurre 
en responsabilidad lo suspenda de em­
pleo y sueldo, llevándolo a los tribunales 
de Justicia si fuere preciso.
El señor Armasa dice que el suspen­
der a los empleados es facultar del al­
calde.
El señor Viñw dice que se incurre en
en que
Ü:
P á g in a
rasponsabilidad á1 permitís* que haya 
fancionarios manejando fondos del Ayun  ̂
tamiento, sin haber consignado fianza 
alguna, y pide que se resuelva la moción 
que acerca de éste extremo tiene presen*
tada. _ „ . ,
Se acuerda que el señor Penas siga el
expediente.
Una moción
El señor Martín Gómez, anuncia para 
el cabildo inmediato una moción respec­
to a la Beneficencia Municipal.
Los mosaicos romanos 
Se lee una comunicación de la Comi­
sión de monumentos artísticos relacio­
nada con los mosáicos descubiertos en la 
Alcazaba, y dando un expresivo voto de
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i' gracias al Ayuntamiento por sus traba- |  litas.
Semana 18.—Sábado 
Santos de hoy.—'S tos. Felipe y San­
tiago.
Santos da mañana.—-Stos. Anastasio 
y Alejandro.
,JnbÜ^ . rjara. lio y  ; (
CíJARSNT.^ , 'f' S. —Rh las'Cárme-
jos.
Es aprobado el presupuesto para esta- 
biecar una alambrada én el lugar donde 
estén los raósáicOs; '
(Gxmndo so de.^páchabRn éstos asunto.s 
se ausentó de la presidencia el señor 
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Aprobado por esta Sociedad Económi- 
Las primeras pasan a las respectivas | ca el Reglamento para la adjudicación y
.  1» I ]|>égimén de las éssaS que cohstrüyá con 
i subvenciones del Estado, y acordado que 
\ conforme a los artículos 1 .*̂ y 2 ;” se adju- 
j diquen las dos últimamente construidas,I se convoca a cuantas personas se consi- 
I deren comprendidas en dichos artículos 
I y deSeén tomar parte en el concurso, pa- 
I ra que en el improrrogable término de 
I treinta días, a partir del l.° de Mayo pró- I ximo, de once de la mañana, a tres de la 
I tarde, presenten en la Secretaría de esta 
I Sociedad, Plaza de la CónstituciónL nú- I mero 3, piso principal, sus solicitudes re- 
I dactadas en la forma prevenida en «l ar- 
I tículo 11, advirtióftdüíés qué se tendrá I por no presentada .toda solicitud que no 
I reúna aquellos requisitas, no sé ajuste en 
I sil redacción a lo prevenido en dicho ar- I tículo o no esté exstenáida con arreglo al 
i modelo que esta Sociédad facilitará gra- 
I tuitamente.
I Y para conocimiento de todos y en cum- 
I plimiento de lo dispuesto se pública éste 
I anuncio en tres números consécutiyos de 
I este periódico y a continuación Se insér- I tan los artículos 1  al 9 y 1 1  del expresado 
Reglamento.
Málaga 28 de Abril de 1915.-^E1 Direc­
tor, Pedro Gdmés 0/mfo.—El Sesrétario,
Juan L. Peralta.
comisiones, acordándose respecto a la 
forraufade por la Asociación 4e Depen­
dientes sobre la petición de indulto de los 
reos da Banag&lbón, cooperar al acto que 
preparan, úna vez concedido el permiso.
Los informes de comisiones se aprue­
ban todas, excepto una dó la de Obras 
públicas en instancia dé don Martín Gra- : 
nado, que queda sobre la mesa. |
Mociones •
Se acuerda girar la visita de inspec­
ción a las obras de adoquinado de la 
calle de San Jacinto, conforme a lo in­
teresado en su moción por el señor Gar­
cía Guerrero.
Esa visita será ampliada a las demás 
obras de adoquinado.
La otra moción que ha quedado en 
este capítulo de la orden del día sobra 
irregularidades en los negociados de 
Cédulas personales e Inquilinato, queda 
sobre la mesa.
F in a l
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levanta ia sesión, a las ocho y 
cuarto de ia noche.
A C L . A R I A C Í Ó B M
En la reseña de la conferencia cele­
brada el 29 del corriente por la noche en 
la Juventud Republicana, dijimos, refi­
riéndonos al confarehciante, que éste 
había manifestado algo respecto á su­
puesto fracaso del cristianismo y de las 
ideas avanzadas.
El señor Alonso, con este motivo hace 
manifestación expresa de ser cristiano, 
de haberío sido siempre y de haberlo he­
cho así constar en cuantas ocasiones ha 
tenido para'ello.
Sirvan las présenles líneas de satis­
facción al querido amigo.
II! gl geMCPSO CWII
De subsistencias
Ayer se reunió en el Gobierno civil, la 
Junta de subsistencias, presidiendo el 
Gobernador civil, señor Ügarte.
Se acordó fijar el precio del trigo para 
tou.é la provincia en 38 pesetas los 100 
kilogramos, teniendo en cuenta para 
ello los informes emitidos por las Cáma­
ras de Comercio y Agrícola, que a dicho 
objeto se íe® consulté.
UxL telegrama
Respecto a un telegrama que la Junta 
de subsistencias dirigió ai ministro de 
Hacienda, sobre varios extremos refe­
rentes a la  venta y demás operaciones 
del cargamento de trigo americano que 
se espera, el señor Bugallal ha contesta­
do que todo cuanto se relacione con tal 
asunto se encargará el administrador de 
Aduanes, siguiéndose así la costumbre 
establecida en otras provincias donde se 
ha recibido trigo del extranjero.
D@ Fomento
También se reunió ayer la jimia pro­
vincial de edificios dé Fomento.
Despacháronse varios asuntos de puro 
trámite y se acordó que una comisión de 
técnicos unifique los proyectos recabados 
por la junta respecto áf número de loca­
les necesarios para instalar las oficinas 
que dependen de dicho Ministerio.
Además se acordó requerir a las cor­
poraciones oficiales que tengan edificios 
disponibles, para que hagan las proposi­
ciones que estimen convenientes.
Ua mitin
Respecto a una solicitud presentada 
en el Gobierno civil por la Juventud Re­
publicana, interesando permiso para 
celebrar un mitin mañana domingo en el 
Teatro Vital Aza, nos dijo el señor ligar­
te que por tratarse de un asunto de in­
terés general, como lo es el problema de 
las subsistencias concedía gustosamente 
la autorización para dicho acío.
En cuanto a la manifestación que taM'» 
hién proyectaba dicha entidad, raanifas-
Art. 8.“ El adjudicátaí^io o ínquiUpo 
no podrá subarrendar el todo o parte de 
la casa, ni destinarla a otros fines que no 
se.an lo&de simple habitación de su fami­
lia, prohibiéndose terminantemente esta­
blecer en ella cualquiera clase de comer­
cio o tráfico, y albergar en la misma ani­
males de cualquier especie que sean, 
Tampoco podrá hacer reforma ni modi­
ficación alguna en la casa, sin permiso 
escrito de la Sociedad.
Art. 9.“ La falta de cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones consi^úár 
das en los dos ariículos ántériqres^ soyá 
motivo bastante paira la rescisión dél 
contrato.  ̂ V
Ari. IL Heolja la Aonvopáíqrlá,,̂ ^̂ ;̂̂ ^̂  
que se consideren comprendidos en ella 
y deseen tomar pa.rtq en el concl̂ so,. de­
berán presentar  ̂ dentro del .térmíée,, 
solicitudes a la Sociedad consignan^d ep 
las mismas los 6}gúi«nies paTlicu.l8r:esj,
1. " Su nombre y apellidos, eaíMo;, |
naturaleza, domicilio, y oficio, y éá dtl, t 
mes y año de su nacimiento. |
2. " El concepto del artículo 1 en qíia | 
sé hallan comprendidos y que pu‘»um | 
acreditar todos ios demáS: requisitos que I 
exige el artículo 3.° de este Regla meúfp. |
3. ° El número de individuos que conis- | 
tiluyan su fanajíia, expresando el nom- |  
bre y edad de los mismos, su pa ren tosco |  
con el solicitante, si están impedido^,'íy 
si saben o no loar y escribir los raenorA| 
de quince años y el estado de las 
'bras, y
4. " El nombre y domicilio del maes*- 
tro, jefe de taller, capataz o dueño desca­
sa donde trabajen, el jornal o suelde que 
perciban y el tiempo que lleven en la úiv; 
tima colocación.,
A las solicitudes podrán acompsñar 
cuantos documentos puedan contribuir a 
la eomprobaeión dé loe hechos consigua- 
dos en las mismas.
CANClOÑEáO eoiico
D E  S O C I E ^ Ü O
Articulo l .“ Tendrán opción a lás ca­
sas baratas construidas con subvencio­
nes del Estado por esta Sociedad Econó­
mica los obreros en general, jornaleros 
del campo, pequeños labradores y eüaa- 
tos, en una palabra, sé hallen comprendi­
dos en el articulo l .“ del Reglamento dic­
tado en 11 de Abril de 1912 por el minis­
terio de la Gobernación para la aplica­
ción de la ley de 12 de Junio de 19H.
Art. 2." Dichas casas se adjudicarán 
én arriendo, mediante concurso, por 
tiempo de veinte y cinco años, al cabo de 
los cuales adquirirán la propiedad da las 
mismas los arrendatarios que hubieren 
cumplido las obligaciones impuestas en 
éste Reglamento.
Art. 3.“ Los solicitantes deberán acre­
ditar, además de loa extremos indicados 
en el artículo 1 .^ los siguientes;
1. “ Buena conducta como padres y 
esposos, en su casó, y como ciudadanos;
2. " Que carecen en absoluto de bienes 
de fortuna;
3. " Que cuentanj como producto de su 
Wabajo personal o el de los demás fami­
liares que vivan en su compañía, con un 
ingresó suficiente a cubrir las obligacior 
nes que han de contraer como adjúdicá- 
tários dé las casas, pero sin que dicho in­
greso exceda de cinco pesetas diarias, 
deducidos ios impuestos y descuentos 
que los interesados deban satisfacer y 
siempre que dichos ingresos procedan en 
más de 50 por 100 de salarios, sueldo o 
pensión.
4. ” Que la familia a su cargó no paSa 
de cinco individuos.:
Art. 4.*̂  Si fuere mayor el número de 
solicitantes que éi de casas a ad judicar, 
se procederá conforme a las siguientes 
reglas;
1 Se dará’preferéncia a los que ten­
gan a su abrigo y expensas, viviendo en 
su compañía, a su padre o madre impe­
didos, anteponiendo ai que los tuviere a 
ambos, y entre-varios con dichas circuns-r 
tancias, al que reúna mayor número dé 
faíniliares necesitados de auxiUo, áeniro 
del límite fijado en el artículo anterior.
2. ® No habiendo ninguno con padre o 
madré impedidos, se preferirá a los que 
tengan mayor número de familiares ne- 
cesitados de auceilio, 4entvo siempre del 
expresado límite, y
3. ® En ígualdhá de condiciones, den­
tro de cada una de las dos reglas anterio­
res, será preferida la mujer, y, en igual­
dad de sexo, el de más edad.
A los efectos do este artículo, se consi­
derarán íieces/íados de auxilio los impe­
didos, los mayores de setenta años y los 
menores de quince.
Dentro dé cada uno de los grupos a que 
I se reñeron las regías 1.®, 2.® y 3.® deter^ 
minará también preferencia entre los 
ló el gobernador que se veía obligado a ¡ reúnan iguales condición^  
no permitirla por estimarla innecesaria f cunstancia de haber sido damnificado
E n el expresó de la mañanít llegó de 
M adrid, dp.n Federico Sotom ?^or Cer- I 
vantes, y  de Córdoba, don Bernardo |  
Medina Ruiz. |
R̂ n ,el correo general regresó de Ma- \ 
drid, el distinguido joven don Luis | 
G rund Jim énez. 1
De A ntequera, los diputados provin-;| 
cíales don José G arcía B erdoy, y don^l 
Antonio L una Rodríguez, y  de Archi-;j| 
dona, el tam bién diputado provincial^; 
don Aurelio G arcía Checa. | |
E n  el expreso dé l a  tarde m archarorcl 
a  Madrid, la  distinguida señora doña * 
Antonia Patefio, viuda de Bailo, y  suf 
h ija  doña Luisa Bailo, esposa del co­
m andante de infantería don Eduardo 
Mendoza. í
También marchó a la corte, el dis4> 
tinguido oficial de caballería don JoséJ 
Luis D uarte Moreno. |
A  Avila, don Julio  de la  Galle; a|: 
Córdoba, don Fernando Guerrero?! 
Eguilaz y  don José F e r re r , y  a  Ante-% 
quera, don Juan  )\luñoz González. ’
E n  las oposiciones últimaméiite ce-^ | 
lebradas p ara  factor; ha sido aprobá- 
dó coñ pla¿á, él apreciabíé jó^én don 
Antonio Cerón Cerón.
Sea Enhorabuena. !
E n la parroquia de los M ártires, se  
ha verificado la  firma de esponsalesde 
la bellísima señorita Pepita M artín 
M artín y  de nuestro estimado á-ifíigo 
don Miguel Merino Barroso.
F irm aron  como testigos, don Antjp- 
nio de Burgos Maesso, don Enrique 
C alafat Jiménez, don José
g a t r e  «com üias»...
En un rotativo 
veo la noticia.
Comillas ve a Dato 
porque S8 desliza 
hacia Barcelona, 
y es cosaT muy fina 
que uu-,señor que iíli5lí;cha 
vaya y se despida 
» de aquellsis personas 
que tiene en estima,
. y más.si son altas 
y s l  s,on,iÉip,lUicê ^̂  ̂ . i - ■
pues que esja es SíPó'ñró 
dé galáhtería,.^.,
; ,de yelfip io.s ^ctéq 
con gasa tupid» .
A mi n o me ex tr e na 
que Dato raeiba,, 
y que acoja j amable» 
con suave sonrisa , - 
ai título ilustre, 
porque la.s natillas 
he Son más üntosss 
ni más superfinas 
que este presidenta 
que rige jos días 
de los espfíñéles 
y que les complica 
con «las vrtíntkuatpo»
1 a 8XÍSÍ ene i a - m a, .
Pero me sugiera , , 
una tonteríé 
el que vaya López 
y que SB despida 
de Don Eduardo 
Dato-Vaselins,
porque pete Gobiepuo
que por étt fe mira 
y acata su? órdenes, 
y al paso le mima, 
poroso gpe es ftulo 
y que háee ípéldita 
la falta, por torpe,





Anleanoclíh celebró su sesma mensual 
la Junta Directiva de esta Sociedad, bajo 
Ja presidencia á,el ssha» <100 José Carlos 
Bruna.
Después de aprobada el acta de la am 
terior, se leyó ol estado de cuentas del 
pasado mes de Marzo, siendo igualmente 
aprobado.
Díóse cuenta de una atonta circular de 
la Asoclacióá de Depsudientes de Comer­
cio, acerca de las gestiones que la misma 
trata de emprender, en favor de los pro­
cesados por los íamentables síicesos de 
Bensgalbón, y se acordó con testar .iriani  ̂
fgsjando, quq esta Jiipta hq tipne ióóon- 
veniónlééñ ádíierirés a la húmShithria 
polición de indulto que, llegado el caso, 
se realizara.
También ‘quedó enterada lá Directiva 
áel despacho, por Secretaría, do yarias 
peticiónés de dates á C d e  MálSga y  
,su ojima,: con otras refArenciaa dp. los 
hat,̂ |,cé y vivíftadasj qtío desde disiihios 
puntoe 4e¡ o.xtqahi%’o y de ia península 
habrán ÍAtei'(Ŝ Íd6‘f̂ e'le'̂ óbifidad̂ ^̂  y des­
pués de lrs|arsB ptrós Ksunlos. de Régi­
men interior sé féváñiólfi; sesión.
CINE PASGUALINI
Hoy grandioso y emocionante éxito dé 
la película de largo metraje
Entre las ñeras de la selva
y gran éxito de la segunda corrida de 
feria en Sevilla por
GALLITO Y BELMONTE
con toroé de Gamero Cívico
en los momentos actuales.
Carta abierta
Al Sr. Enríquez Arias.
Mi^querido amigo; Con fecha 28 del 
próximo pasado acíuel, he tenido el in­
merecido honor de recibir carta de mi 
no menos querido e ilustre amigo señor 
Flores García, honré y prestigio de nues­
tra literatura, en la que,entra otras cosas, 
me dice lo que a continuaciónee expresa;
por la inundación de 1907,
Art. 5.“ La adjudicación se hará en 
concepto da arrendamiento, al que se se­
ñalará precio, para darle carácter al con­
trato, fijándose el de diez pesetas men- 
sii&los*
Art. G.“ Los contratos de arrenda­
miento se harán, reservándose la Socie­
dad el derecho de rescindirlo en los ca­
sos determinados en el artículo 9.®, pre­
vio aviso escrito de su propósito, al adju­
dicatario o inquilino, con quince días de 
antelación, a ios éfectos4e los artículos
lero, don Manuel Muñoz Pineda y don 
Luis Ram írez Hidalgo.
Los numerosos invitados al aoto 
fueron obsequiados espléndidamente 
en casa de los señores de M artín (iÉín 
Juan) ;
L a  boda se verificará en breye.v
L a  distinguida señora de n u é ^ o  
querido ainigo y  correligionario: do 
Enrique Leal dél Bino, hd ténjdod'ue 
ser ppérada por él reputado docjór 
don Bartolomé Mérida, con motivó de 
dar a  luz una preciosa niña.
L a operación ílevsida a feliz térfh||io 
por él referido doctor, há constituipo 
un éxito profesional.
Tanto a los sefi ores de Leal, cq^o  
al distinguido doctor, énviámos nues­
tra  enhorabuena.
M o v im ien to  so c ia l
EL I.® DE MAYO
Hoy conmemora el proletariado mun­
dial la facha que sirve de epígrafe a 
est»s liue&s.
Objeto de dísc.usion8.s, y controversias 
ha sido esta fecha, entre Iqs obrérgs, 
por estimar unos que esta fiesta éél tra­
bajo no debe solemnizarse d'é la forma 
que la inmensa mayoría del proletariado 
iq, efectúa. •
Otros, los más, consideran, que holgar 
ese día significa la protesta más ener- 
giea contra el régimen capitalista,, al 
propio tiempo que sirve de revista ángal 
de las huestes organizada,®, _
Además, se asócian a la festividad del 
1,® de Mayo, reclamaciones a ios podorps 
constituidos; mítines y veladas de pro­
paganda que en este día realiza la ciase 
trabajadora.
Todos los obreros es lán conforme^ en 
I reconocer que el 1.® de Mayó es un día
único y exclusivo conderjsado en la clise 
trabajadora. ^
Nosotros no podemos discutir la mayor 
o menor eficacia qne puedan tener los 
actos que los .obreros realizan este día; 
pero sí aseguramos que su conmemorar 
cióa cada año cuenta coa más adictos, 
prueba evidente que todos ven ló prác­
tico que en el órden societario es la 
celebración?de esta fecha.
El? lo qúe respéctá á Málaga, su cele­
bración depende del medio y estado en 
qüe se desenvuelve el movimiento obre- 
, po, motivo por el cual Sus iniciadores se  
f adaptan al estado práctico que las orga- 
I nizaciones aprecien.
I Hacer lo contrarío serí^ deseavolver- 
I se en un ambiente falso, que ellos son 
1 los primeros en rehuir.
I Para conmemorar la fecha de hoy, 
I la Agrupación Socialista, baluarte cons- 
* cíente de la fuerza obrera organizada,
M añana domingo se célebrar'á en fia f ha aéordado celebrar una velada, que 
parroquia de los M ártires, la boda de |  recuerde la significación y finalidad 
j a  beilísima señorita Rosario Caballé- 
ro  G arrido, eón nuestro éstimado áthi- 
go el ilustrado joven don José del Ñí- 
do Gutién*ez.-
Se encuentra restablecida de la  do­
lencia que le aquejaba, la bella y  dis­
tinguida señorita Isabel Cánovas :de 
Goya. ,
De todo corazón nos alegramos.
Existe mucha animación p ara  la  
Gursión que en breve realizarán  las 
distinguidas familias de los socios dél 
Tennis Club. ^  s  ■
L a Jun ta  directiva está re c ib ié n ^  
muchas adhesiones. ■
«...Dígate de mi parle el notable í í J í i t ó ? '  ? “critor y culto publicista, señor Enríquez I  ^'j^icinmieróo ciyU.
Anas, que no puedo., pop el momento, 
contésíar, cual sería mi más vivo deseo, 
su carta publicada on las columnas de 
El. PópüLÁR-r-perióáico que honra a su 
amable director y a la prensa malagueña 
—debido ai mal estado da mi .salud, hon­
damente quebrantada, ya  Iq muy preo­
cupado que me tiene mi próximo viaje a 
Marmolejo (Jaén), adonde, por prescrip­
ción del eminente doctor Huerta, tengo 
que ir.a proporcionarme baños medicina­
les. Guando regreso a esta villa y corté, 
tendré entonces el placer da correspon­
der direcíamente ai afecto de tan bonda­
doso-amigo y compañero. Esto no obs­
tante, ruego a usted, le ds en mi nombíe 
las más expresivas gracias...»
Y ai tener el gusto da participárselo, 
acepte usted, púfa iicamenle, la conside­
ración y el aprecio de este su verdadero 
y §, s. q. e. s. ra.
F  ñopfiiauEz Qabreea,
Art. 7." Será obligación del adjudica- 
tarióó iéquilino:
1. ® Abonar dentro de los primeros 
ocho días de cada mes ci alquiler corres- 
póhdierité áí ráísmo;
2. ® Tener siempre la finca en el esta­
do de aseo que requieren ia higiene y el 
ornato público;
3. ® Ejecutar en ella, a su costa, cuan­
tas reparaciones sean necesarias para 
conservarla en el mismo estado en que la 
recibió: ■
4. ® Permitir la entrada en la casa ob­
jeto del contrato a los representantes de 
ia entidad propietaria y también a los de 
la Junta local ds Fomento y Mejoras de 
casas baratas, para que puedén realizar 
ífis visitas de mspoGción que las mismas 
tengan á bien disponer, y
5. ® Conducirse y baóer que todos sus 
familiare-s se conduzcan c6n el decoro, el 
orden y la moralidad propios de toda, fa­
milia digna y honrada.
Harii m archádo a  Melilla nuestro 
timado amigo don Jo.<3é Rulot, el inge­
niero don G. H. B lans,yfia distinguida 
señora doña M aría España. i
De aquella plaza han llegado el co^ 
nocido periodista don Antonio LariO, 
que Viene como excedente de cupo |í 
aprender lá  instrnccióii; el prim er te ­
n iente don José Irib arren ,'y  el capitán 
de I^. M. don José M artínez Prats.
EíV fia parroquia  de JoSiMártires, 9é 
verificó ayer, a  las cuatrOíde la  tardé, 
la boda de la bella y, gentil señorita 
Filom ena Claros del Castillo, con el • 
joven funcionario de Hacienda, don 
Luis Cabello P lá, hijo  del director. de 
este Instituto.
A padrinaron la unión la  señora do' 
ña R ita del Castillo, m adre de la des­
posada, y  don losé Cabello, padre del 
novio.
Como testigos asistieron el m arqués 
de Montealto, y  el teniente coronel de 
¿^anidad, don Félix'Gómez Díaz,
Los nuevos esposos, a los que de­
eamos todo género de felicidades, 
m archaron en el expreso de la tarde 
p a ra  Córdoba, Sevilla y  o tras ca,| î-: 
tales. h
que en los anales proletarios representa 
el 1 .® de Mayo.
Gomo complemento a estas notas, que 
no revisten los honores da artículo, y 
sí el deseo de escribir algunas líneas 
en honor de lo que el día de hoy repre­
senta, sólo nos limitamos a dar un viva 
de entusiasmo a esta fecha que será el 
eco fiel de lo que indudablemente, con 
efusión, pronunciarán a estás horas mi­
llones de hombres.
;¡Viva, él 1.® de Mayo!!
 ̂ ■ .....* *
Sigue igual el conflicto de loé depen­
dientes de coloaialss, en cuanto a no 
haberse obtenido ni operado ninguna va­
riante en su reclamación.
Por eí presidente de la Junta da Refor­
mas sociales han sido citados para el 
lunes a las nueve d« la no^he, los oclien- 
ía y scíis industriales fimiantes, del pacto 
de ios dependientes.
Dado el crecido númeré que supone 
los que h^n de litigar en esto asunto, 
el seto o actos se celebrará en el salón 
Capitular.
. Por su parte los depondíentes, .én el 
de.seo de complacav a las autoriáádésén 
cuantas indicaciones so íe.s haga y dando 
* prueba de una tranáigencia que los enal­
tece, han cedido a ios requerimientos 
del señor .áí caldo, para que a pía zea la 
huelga hásla tanto duKcn lasjaegocia- 
ciones que en pro do un arreglo han de 
entablarse.
Es creencia general, de quí? la Junta 
de Reformas Sociaiei, considerando jus­
tas las pretensiones de los dependientes, 
hará lo posible por que se busque una 
fórmula que armonicefias necesidades de 
todos y  quedé conjurado el conflicto 
anunciado. \ .
Así lo deseamos.
J uan L orenzo.
Se alquilia
El piso principal y bajo de la c&ÍIe de 
la AbáZáWla, h á rae ro '26,
N O TA !? D B  S P O R T
FOOÍ® ALL
\y,Melsíguéño: 1 goal 
Balompié; O goal 
Como anunciamos, celebróse el último 
domingo, el partido.éntre el primer feam 
dél «Balompié» y el segundo del «F. Q. 
Malagueño».
A lás cuatro en punto se iíüofiAron los 
equipos, bajo las órdaaé.s dt ! ái biíro se­
ñor García Guijarro, ©n L íorma si­
guiente:
«Baíorapis»; Milíán, Couíjo, Marlíé, 
Silva, Toral, Alba (A.), Gambero, ^j- 
ba (M ), Bueno, Ruiz y Ligero.
Suple MiUán ál poriefo PiírrNdó. 
«Mál.^g.u©ñ(}if: Yaáó. Giménez Gáméz, 
López, .Scepini, González, Ramíréz, Go- 
till'áÁfi^riínez y Garéí»,
Observo que el «Malagueño», como en 
el {)artido Rnteríor, jugg® con un jugador 
menos. QNo tiene cura estí  ̂mal?)
El «Baíompie» juega a favor del vien­
to, que es bastante fdérté.
Pertenece el saque al «Malagueño», 
que llega a las defensas enemigas, las 
que se apoderan del balón, pasándolo a 
sus adelantes que en|;ran en los dotniníqs 
del «Malagueño» pero les cortan eí paso 
los zagueros y devueívan oí balón de su 
campo.
Hay un momento córnprómetido ante 
la puerta máiaguéñá- qlié déspérdici&n 
los delanteros dal «Bsítímpié», por que 
en el morasnio del chut mandan el ba'Óa 
a las nubes.
Martínez, del «Malagueño», pierdo un 
poafseguro teniendo ei bflón.a dos par- 
sos de ia puerta .oneraig,a y anoto que to­
dos sus compañeros aáaiagtes y aigunps 
inás Ael equiiJo éstá.U jugando pésimU- 
mentó.
Los del «Balómpioi siguen esé»pando 
hacia- la meta onsmiga que está muy 
bien guardada por. Yádó? ‘
El «Malagueño» consigue up nielee an­
te, él goar«uemigo que fuá apuradísimo 
p ira  el «Bajómpio», pero nó logran los 
rñslagueñoé eritr*aí* el balón por ól márcó.-
Y termina el primer tiempo estando 
aún los bandos tmpátaácísá cero.
Al empezar el segundo tiempo noto al­
guna variante en los equipos. j
En el «Malagueño» hs pasado Gamez 
a delantero y Rítmírez a .defensa.
Én el «Bálókpié» o'eupá Parrado su 
pueetó de póriero, ¿hóía sufile Millán a 
Silva, qué se há rehrádo, lésiónado en 
el primer tiempo.! ¿
Ajiora juega el «MálagUeño? a favor 
del viento y todos esperan que validos d« 
esta circunstancia hagaiT; más que en la 
priniera mitad, peyó no fuá, así» coníjnua 
en la misma forma quo antes y .su jueg® 
np ha mf jorado pn hádaj Sin em bar|^, 
llegári váriás veces áhíe éfi gottí ófieinigo 
pero sin resUltááó. ■
El «Balqrnqie»,sigue éñ i^u ján^ de ve­
ras y eti distintas ócásionés iéntié hasta 
la misma boca de iá meta Anémiga, pero 
Yadó 88 pnc|irgn dé'poíierlo en .s&ívo, 
pues 68 seguramenlp ef qíi ) mejor está
jugpndo 4ql
Por fia Ips deí.«Fel<>bd^  ̂ cometen un 
penalty qup lo jira  Gams?, logrando el 
priniero y únicírgonZ p a rre l «Maiague- 
ño», ypo-cp deéjqéstorójina el partidó.
En résüihen: qué ál<<Be}ómpÍ8»Joráia
Ufi .onpo mpjor de íp que se, ©aperaba y 
que óá cuántp desíiérren eí defecto de 
agúupársé tpdps los jugadores en un 
mismo lado, lo será inpjr'r.
Y del «Malagueño» diré; qú.é an cuán­
tos partido-s le be visto j ugar en ninguno 
lo hizo tan desas tro ssmeu te pomo ep es­
te, teniendo qqe valerse dP un penalty 
para lograr ei triunfo.
Sería muy deí agrado de todos vér 
otro partido entre estos dps eqiiiipos, por 
que séguraraeníe había de ser íiiteresan- 
lísimo. '
P a r a , m a.S a»a oLpmiag't^ 
Para mañana domingo, día 2 de Mayó, 
hay concertado un grá»- partido de /opí- 
ball entre los primeros egitípos' dél «Atíe- 
tic Club» y el «F. C- Malagueño». ,,
Hay grandes deseos de ver ju^er ál 
«Atleíic», pues según rumores qüp cir­
culan» en la presente ocasión tiene muy 
reforzado el once que tomará, parta en 
este match, que promete ser uno de los 
más interesantes de la presente tempo- 
radUi
Este partido 8© llevará a cabo en el 
nuevo campo deHMalsgueño», situado 
én la segunda párcela de ia derecha del 
Guádalmedina, frente al Arroyo de los 
Cambrones, y dará éomíénzó a las cua­
tro en punto de íá tarde.
' ' ■ ' ■ ' Lúatígo.' ,
■ k
; Em íiespuesta éiíías apre.ciacÍones dé 
P. -LAta en FL¿Í7»É^ijáíqy dq P. Ñ^líhy .eú 
El PóPUUAR̂  y pon el fin dé qué les co­
sas queden em sii verdadero lugar, el 
equipo «Á^lemlFBén' Fernah4o)>:inVit», 
al segundo íeam del «Sporting Málaga 
Club», a u n  nuevo partido en el mismo 
campo, mañané domingo, a ía misñi» 
hora, bajo la condición siguieaté;- 
Nosotros nombraremos dos fulbalisías 
de reconocida competencia, a ía vez 
que io.s del «Sporting» ejercitarán de 
igual derecho, y los cuatro reunidos 
aAmbrarán a piro que presida el tribu­
nal que habrá de juzgar tan inísresante 
partido, en el que seguramente se com­
pensarán de las amarguras pasadas 
nuestros diguos contrarios, ya que su 
éxito está de antemano asegurado.




Las competencias comerciales son a 
veces origen para menosproGiar k s  p.o- 
áuccion'es, elablíracionss, etc., etc., de 
BÍgunaS'comarcas, pueblos o países.
Como ejemplo de lo antedicho, citára­
mos un artículo, que gozando de mía 
gran f3*ma mundial desde hace muy re­
moto tiempo, es hoy mal preciado y poco 
recomendable. ¿Y por qué? pues, por la 
sencilla rezón de estar sometido a una 
competencia infáme.
"Se trata de nusstros.yiqos (ia Málaga, 
quq siejupre gozarbn dó un grán . valor, 
tanto pór su riqúezá alcohóticá cuanto 
por aü exquisito páladár y qué cóáats- 
, tuía un regalo en todos los países ex­
tranjeros;
La competencia fija (jado margen para 
' qué el preciado líquido, pródubío d» 
nuestros éhvidiables viñedos, ééa adqui­
rido como iQsarÜGÜÍosordinñrios ó como 
los objetos en subasta.
' Cótiáo jüstlfícenté liemos de iisb&r ss- 
her que se da el caso en la actuVMad, 
de que' cíértos óÓmerciáúteS del rxípsn- 
jero que desean adquirir vino de Máíags, 
emplean el siguiente método: Escriben a 
cuatrd, seis u ocho 'comarcínntos expor­
tadores pidiendo precio; unti vez en su 
poderlas eoRlestacionés de éstos, u-sta- 
btecen las comparacioíies, tanto,en odH- 
dades como en precio y es adjudicado el 
encargo a aquel quo se Jo cede casi rega­
lado; dicho se está, que todo aríículo rea­
lizable en esta forma, es y ha sida siem­
pre <iel despreciado del público
Así, pues, entendamos que esta foruÉ 
de negociar deberá cuanm antes repri­
mirse, y reamiderle a esté' producto Ab 
fama y su valor, pór' que sün Ip r ^  
serva.
. Ya hemo.s citado un caso «io mam:)¿pre- 
ciq gb qq prodúclq y a cantinuacíón dar 
moa 8 conocer otro, raótiv*íáo por ía cora- 
patencia y que será motivo de verd^d%os 
besaslreaj caso de ho poneb is¿ correspon­
diente enmiend». .u,?'
K ^uestroa f a b r ic a n te s
T o n e le H a s
Por la misma cánssi, o séa por la m;fid;- 
ta compfiítencia de 'qste rqrao, ssbérao.s 
que desUe hace diez ó dóc5« años, IsS cons­
tantes subidas en iqS maderas, hierros y 
demás artículos necessrioií para ía con- 
fección de estas v.'isijas han Klc&ñzado 
una difereaciá en más de un 4t) por 100; 
a pe.sar de existir esta rnonfimental dife­
rencia, Jos fabricantes siguen vendiendo 
sus vasijas al mismo precio que en dicha 
época, lo que nos hace comprender que 
estp será debido a esa enconada cornps- 
tepcia y que lia de motivar la hancarro- 
tp. pisra upas, y la aníi^uilacióq total para 
otras.
|p6ba llamarse esto coaiercio? Nos-' 
otros entendemos qiia no; por lo tanto 
' recomendamos, tanfó » estos comérclan- 
tes, como a todos les demás» que procu­
ren un medio de cordialidad para llevar 
las CQSsa a su debido lugar, tanto en be- 
neficíio de nuestras próducciones, wrao 
en el dalas indústria.s, y que pór este 
medio sé procure la utilidad debí Jq; la 
que véédrá. a béhefjciarhds en vez de 
CGnsíiíuir una verdadera ruiná. '
_______ __ Vahíos MALAaüK.Ño.®!'.; - ■
' L a s  s u h s i s t e n o i é s
La «Ga,cejá?>.deJ día próximo pás^ado, 
publica lá síg 'm ^ O. en ja  quA se 
dan interesaníéa instrucciones a íaS Jun- 
' t&é déGubsisíenciás: '
«It'mo. Sr;; ios dalos que los go-
■ bemedonascíviles facilitan respecto 8 las 
' existencias y precios^-de trigos, harJwsS y 
otros artículos de r,fiGeserid’consoin(,;
Considerando que por ía llegada de 
trigos de origen oxtrabjero; y por haber­
se. asegurado ól abastecimiento de los 
.merqadoís 'del fitóía;! y da los jnteriores 
que ca.rece.ú dé existenciss, sq ba inicia­
do yá la bajíí oe los précías, y que., en 
consecuencía, ha dé pVóéurárSé qué la 
mejora da éstos’vaya refluyéndó en be­
neficio del consumo;
Considerando que entre los precies de 
IpS trigos, íos.4é iaq harinas y del, pan
debe estahlecejse» Sfegán las ciases de 
aquéjíos, unq rqíqciÓq confitante, .« fin de 
qúe sé maóténgq © redúzca en la forma 
(jué prcícedá el tipo de, venia del pan de 
lá dése cdrriéhte; y
Considerando que la acción de las Jun­
tas de subsistencias debe ejercerse tam­
bién sobre otros artículos, tales cómo 
arroz, garbanzos» patatas, alubias» ápéite 
de oliva, manteca y tocino, para conse­
guir ía mayor r^ducejón posible de los 
precios énfies venías ql detalís; '
S. M. él Rey (q. D! g.), ¿e conformi­
dad con lo propuesto por esa Dirección 
General, se ha servido disponer:
1. ® Que ese Centro dibectivo remita 
nota a las respectivas Juntas de suBsis- 
teneiiBis de Jos preeios de los trigos ex­
tranjeros adquiridos qon su intervención.
2. ® Que en vista de estos precios, de 
jos que rigen en fies meróádos locales o
cefcanOs Y de 6émás aníecádeníés
que puedan adquirir, íáb Tuntas cuidén 
áé que los de iáé harinás guárden rela­
ción con los del trigo, teniendo en cuen­
ta que el margen entre los precios de los 
trigos y de las harinas debe establecerse 
entre 10 y 11 pesetas para Ips originarios
4é iq? Eqtados.Uígdoav Cataluña»^
Castilla la Nueva, Andalucía, Extrema­
dura y qtros d® Ips Itamados de reñdi- 
miéutó, y eqtrq II  y 12 péseíss pára los 
de léÁ rgehtiaa, Cóstííla la Vieja, Nava­
rra, Rioj a-y otros arsálegos.
3. ® Que e! preció del idiógramó de
pan de la clase corriente no debo exce­
der del que tenga en cada localidad el kí- 
lógramo dé harina; .
. 4.” Que igualmente déhén vigilar les 
Juntas ia venta al detsUe da los; demás 
artículos d© consumo, íales como: arroz, 
garbanzos, patatas, a |ubíis, aceite de qli- 
va, manteca y tocino, teniendo eú cuenta 
los precios de origén, los gastos de arras­
tre y las mermés, a fiá de que se procu­
re que en la  mencionada venta ei recar­
go no exceda de un 15 por 100.
5,® Que dada la posifeílidéd de com­
pleto abastecimiento, no .se ponga^ nin­
guna clase de ípa|b»s ni formalidad®® 
comercio interior ni'al de cabotaje, é no 
ser én los casos en que se trate do las 
cantidades de trigos o harinas de fias que « 
ios Ayuntamíefitós se hayan incautádo, y ^
Gif Que los gobernadores civiles, co­
mo prpeídéntes de las Juntas de sxibsis^
tenclas» !F®Púbgán ío conveniente paré al 
GumpfiiAléú^® dé iés anteriores instruc- 
cionós.
De Real orden lo digo a  V. I. para su
conocimiento y efectos correspondientes. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 10 de Abril de 1915.—Bugallal, 
Señóp Director géhéral de
J  r ,
i-rVaillMlMWaaiMSBM
£ L  P Q P K . A R
IN F O Í^ f
’ Pluma íS':'
Ha falleci(?o 0ÍÍ esía píaza éi capitán da 
infísnt,«ría téíirádo don Francisco Sán­
chez González. , ' . 1
La conducción de su cadáver ínvo, lu­
gar ayer a las 17, ai Cemeaterio, de San 
Miguel, y hoy a las 9. tendrá lugerj el 
sepelio, . j
pi., destacetnanío del Regimiento de 
Pavía tributó al finado tos 'hqno^és que 
por ordenanza íe corresponden. ,
Reciba isu familia nuestra más senti­
do pó'sáráe y en pá'rticular nuestro atnigo 
el escrihieníe de Oficinas Militaras,' con 
deslind en ©I Gobierno Militar, de esta 
plaza, don Francisco. Sánchez GaUardo.
Ha liagado a esta plaza ep fil deMP®" 
paño de una comisión, el tíiódico segun­
do don Emiliano Rodríguez. '
. Rn laiinadrLtgada anterior se fia, cq- 
-metido un robo en el hotel qile en L i­
monar-.Alto habita el industrlial don 
Diego Reados,
Los la.4 rones,para realizar su propó­
sito, valiénciose'de una  ̂esealerás, pe­
netraron en ei edififcio por uno d'̂  los 
balGones  ̂y. llega.n,4o hasta eí dormito­
rio deí señor !] r̂ádps, stistrájérbn un 
reJoj. de oro, uálpraidq en 400 pefeetas, 
un portamonedas qoñ 25, unos -geme­
los, también de oro, uña cartera oon 
yários fiiUetés fiel Banco - y diversas 
prendas dé.yqstir-'
E l importe de lo robado sé calcula 
en unas mij, pesetas. ' .
Don Dieg‘0,presenté la oportuna, de­
nuncia en ía Jéíatüra fie vigilanciá.
sentarse ;©n el Gobierno militar de fi a ñ 
a percibir sus haberes del mes anterior..-
Nota.8 de M arina
ÍLYap.Pr PuohoP,.^dti Meiilla. 
írati. > «NaVlilTá>, de Valencia,
Vapores despáchados
• Tiende a empeorar el tiempo eu las costas 
de. Galicia,
‘̂Lei^ante en el Estrecho.
Vapor «V, Puchpb, para Mdlíila. 
> «Navarrai, para Cádiz,'
• For esta comandancia de Marina fueron 
ayer pasaportados para Meiilla los marine- 
rqg, grocefipntes jie San Fernando, Eám6n 
Roseúáo Áiiia y Joaquín López Alcázar, que 
embarcarán en el cañonero «Infanta Isabel.»
Ipiliilifiti ii i i l ip
■ Kh el tren de las liueve y treinta m®r-̂  
chapón a Cádiz, con destino al ragijíiieh-
fih,.s, con arregló á la ráfei o^dán dictáda 
reciéníomenta. , - ^
P A S O T A L iN I '
, í‘' ffÓy grandioso y emoóionaníe. éxito dq 
Ja pebeula d,» larg® metraje
E n t r e  l a s  ü e r a s  d e  l a  s e l v #
y gran,, éxito de Ja ségunéá corrida de 
feria en-SeviU» por
GALLITO Y BELMONTE 
. eóri toros de Gaméro'Cívico
Qúinta lista dá donativos
Pésotas.
Sama eníerio? . . . . L IM —
Don Leopoldo Lariós Sánchez. 26.-»^
Don Bernardo Díaz. , . . . 5.—'
Dan Rafael Garmona . . . . 1.—
Don José Rodríguez dei Riño. . 2.—
Dpn Manuel Mpntáñez. . . .. .2..—
Don Anto9ÍÓ4é las Peñas. , . S .~
Don Francisco Rosado. . . . 5.—
Don José BaéfiO Morales ,, . . 5.—
DonFranciscQ Fernáudez. . . 2 .r-
Don Juan Gárcía Muñoz , . . 5,—
Don Ignacio Vega , , . , , 3.—
Don José BudDó y Hermanos. . 5.—
Don Garios j .  Kraüel . . , . .5.—
Don Juan Anaya. . . . . . 2.—
¡Sres. Gróss Hermanos. . . . ' -r).—
Don José Merplo. . . . . . 3;—
gres. Jiménez & Lamoíhe. . . 10.—
Srss. Ruiz y Albert. . , . . 5.—
Don Andrés Sánchez Domín­
guez . . . .  . , 5.—
Srite . López y Mendoza. . . 5.—
Sres. Hijbs de Ailtonio Barceió. 5.—
Don A. d© Burgos Maasso. . . 5.—
Don Antonio Róraero . .  . . 2 ;—
Don Luis Pérez ,Tejada. , , . . ,25.-^
P-m Eugenio Éatrambasaguas. ■ 2.—
Don Antonio Manz,ino. , . . 2.—
Don J. Huelin Sans. . . , . . 5.—
Don Tomás Rein. . . , . . 10.--
Doa Joaquín Vargas. . . . . 5.—
Don J. Garcia Góngora. . . . 200
Toialb . . . . .  . . 1:280*50
Los alumnos de la Escuela de Náutica y 
su directo? señor Jaén, embarcaron ayer ma­
ñana en los botes de los prácticos dei puerto 
y áálieroñ fuera de puntas, donde estuviefofi 
haoiéndó prácticas coa él sextante, resolvíeñr 
do problemas de altura meridiana.
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 





I L  M Q H TÉ ■ r 'i :L'.. '/ í í , ' -m
Fábrica de halados o?tUq iaylós,, s,er- 
vldos en egíucfies,», 4'-má-lhó- 
Cremas variadas iodos los días al pre­
cio de pe,s^ía§ O'30.
SB'cargá j|or ©1 enví-se pías. 0,20 que 
se devuelve*al entregar ei casco.
Se reciben enca^rgos para,.cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso e( aviso ol día antes.
P ozos D n lo es  44 "  T o lé fo ao  419
y ' - ’ ■ "i y  y  i- 
'".A i  ? '.%j i
De la-proviacia ■
La guardia cívIÍ fie Bobadiila ha áe- 
ftUíioíado al Juzgado municipal a les ye- 
ciñas DoloresiGonzález Garrido y Jps.sfa 
Molina Flores, .por a^canfializar y |n,ál“
íralárse rafitü'&ménts ■ ■
BELlilÉiON DE HadEMOa
Por áiféreates conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 131.27‘G8p pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Abril último los indi­
viduos de Clases pasivaaf y retirados póT Gue­
rra y Marina que tienen habüitadOi *
En Yunquora riñeron José García Dov 
• ña,y Mañtíei GuacférQ Reña,, resultando 
éste con varias fierídas leyejs qu© le cau- 
áfi su cqntrari,o,;Con un arma blanca.
Biieríáro. .rupllip:' li, Agresión, ’ dispá- 
rando un tiró á Gar<iíh,sin hacer blánco.
De lo ocurrido so ha dado cuenta a la 
autorifiatf o o rre á p o íld ie n td í- '
En Cuevas de S^n, Marcos ha sido de­
tenido eÍ yacÍno;Jqan Capapos Quintará,, 
por insultar y  amenazar fie muerte a su 
convecinó Fjfancisco Manuel Ex M 
Campos ingresó en ,eí árresto ínuníci- 
pál, de orden dél juzgádó.;
l» te© ióia  M0©Q:Eqlqg-.ic^ , '
*: ■ In s ti |^ tp /4 ©
Üfoservaeiohes tomadas a oaho de la má̂  
Sana el día 30 dcAbfil dé 1915:
Altura baremátrioa re|iuoida a 0.*, 76Q'9. 
Máxima del dB antsrlwllOffi 
Idem iiúnmiá dél miemo dia, 12'6. 
TármórnSfetÓ-Beoo, 17'0.
Idem húmedo, 13‘8.
Diíeomón del yiento,. N.
Anemómetro.—É. m. en 24 horas, 64. 
Estado Sel eielo, casi cubierto. '
Id«m ásí már, marejada,
Evaporación mpn2‘7. 
ifiavia en mimi QOr
.(Continuará.)
I r; A ló s  qite e^pontáñeaínento no^ 
; r%nvían escrito?, tífiulps, Yór?oá
r  leS'r-ogarnqs que, ál no veBós 
publicados, se abslengañ fie iósis- 
tir y  dé pedir expíiépciones del 
por'qqé »p selpsi^t^fi . ' '
F;n p|-in3er lugár,  ̂es ianpogifile 
mántenér: correspondefiqia fió esa 
ínilole con los,que* sln que sé les 
pidan, envíanloriginSlesj y  án se- 
gimdq M .fiel .pe­
riódico, y nadie más, es la que ha 
de determinar qué trabajos de la 
colaboración expontánea han de 
ser o no publicados;
Convocatoria.—La Agrupación Socia­
lista, de acuerdo con el congreso de Pa­
rís de 1889, celebrará hoy sábado 1." de 
Mayo a, las ocho y media de su noche 
una velafiá para conmemorar la Fiesta 
de! Trabajo, y hacer própaganda spdie-' 
taria.
Dada íá; impotlanciá que para todos los 
obreros iiené el manifésíairse en dicho 
día, esperamos concurrirán en gran nú­
mero a dicha velada.
El acto se celebrará «n el Iocíj.1 de la 
Jüyentud Republicana, Beatas 17, antiguo 
Teatro Lópe do Vega.
Trabájadorés y iva Ja fiésta de todos 
loá explotados de la tierra.
Viva el L* de Mayo,--Por el comité, 
Antonio É. MáHn, ¿écretário.
Ayer constituyeron en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos aiguientes:
' Don filan Vázquez Rbipán, 3;pesetas por el 
10 por cíéníb dé lá subasta dé aprbveehamien- 
toide espártós del inbnte’deñominadb «Síerrá, 
Bermejo», de los propios dél pueblo de CasáV 
rabonela.
Don Miguel Millán'Moreno, 75* 6Q pesetas, 
E®?!® f^^Póúder a la reclamación sobre epota 
de consumo de especies hó tarifadas impues- 
te por el Ayuntamiento de, Alhanrin dé la 
Tbrñé; ' ■ ‘ ’ ■'
Pbr la Admíntstráéiófi de Prbpiqdafies 0 
ítapúéstos han sido aprobados lós repartos
del impuesto de constóos paraBl año actual, 
de lqs piLqblos dé TólÓx,'ArchezJ Algatocin y 
Gutár, ' .
Por la Jefatura de Mbntes hía sido apro­
bada y radjudicad» la subasta de apróve- 
chamiento de, esparto del/ monte denominado 
«SierraPrieta», finios, propios >Üe Casai'abo- 
hela, a favor dé don Migúel Martin Ber- 
langa. \  .■'7'
sidoPor el Ministerio dé la "Guerra han 
concedidos Ibs signientes retiros:
Don Felipe Suárez Cobos, músico de pri­
mera de infantetíá, Íf)0 pés'etas.
Don 'Francisco Nieto, Muñoz, segundo te* 
niente de la guardia civil, 148̂ 60 pesetas.
José Campos López, carabinero, 38‘02 pe­
setas. ■ ■
José Hernández MartinóZ, guardia civil, 
4l‘fi6 pesetas.
Existencia anterior. . . 
Recaudado per Cemeníedos .
» » Matadero» .
» » Palo , . .
» » Tóalino.s . ,
> > Churriana .
• » » Cárnes. . .
» » Inqúilíúato ,
» * íPatentos » .
, » > Mercados y
. . tos. públicos
‘ . B Cabras, eíq ,
» » Espectáculos-  ̂ . .
» » CarxnxaJes. i . .
‘ > » Cédulas personales.
» > Carros y bateas. .
» » Pescado,s . . . .
» > Aguas. . . .
> » Alcántarillas. .






















La Dirécción general de lauDeud& y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio- 
líes;
Ejrí el nógopiadó eoi’Sssppndienta de 
este' Goblero.o civil se; yeciMeron ayer los 
partes fie sñéifientés fiél-trabéjo sufridos 
pfip lob. obr^roif ^igujantós;
Miguel Hfiiatgo Tr.ujilla, Afitonio Fio- 
riáq González, JosóBóóá Sáu'chez, Auto-
Doña Custodia Amador Ríos, Viuda del pri­
mer tenienle, don Jfiánuel Llamas Ariza, 470 
pesetas. '
Doña María de la Concepción, doña María 
del Pilar y den Rafael Carranza del Valle, 
huérfanos del comandante don Rafael Ca­
rranza Garrido, 1 125 pesetas;
Doña Angela Cherino VázqiieZ, viuda del 
Capitán don Dionisio BarCelÓ Pne.yo, 625 pe­
setas.
Ayer tomó posesión del cargo de oficial de 
cuarta clase de q.sta Tefpreyia d© .tlacienfia, 
don José Gárciá díe la Bándérá, que lo érk de 
quinta de la misma dependencia, por el tur­
no de antigüedad.........
; » » Gravamen transi­
torio de aguas , 44.
» » Acañ’éto de carú'es. ' 209*85
» » L icencias para  
obras . . . . 35.
» » Patentes ¿ . . . 173*31
; to ta l . . . . . > 7 16 978*86
PAG04
p08eííMŜ_,,.
Diputación provincial. . . . 2.C00
•l^Caúda’ción de i'énías e iititntes-
ÍÓ3...................... . . . . 3
Instrucción pública. . . . . u 417i‘50
\GáíúíUeros. . . . . . . , . 8
(Obligaciones y coraproraisos. . ., 1,42Q*49
Total de lo pagado. . , 3.847*99
Ettótencia para el 27 de Abril . . 13 130*86
TOTAL. . . . . . 1,6.978̂ 95
r i^ e c a u á a c ió n  d®l
. ■ arbltÓG-’ d« c a m e y
1 Dia 80 d© Abril de 1916
Pesetas.
Matadero , . . . . . . . . 1,457*93
9. dei Falo . , , . . , 4*99
» ¿e Chnrfiaua . . . . 00*00
» deTeatinoá.................. 18*66
Suburbanos . » . . < > . • 0*00
Fopieate . . . . . . . . . 87*12
i  dburriáiia. • . . • 1 • • • 19*70
1 Cáriamá. . . . i • . . > > 0Ó‘0U
3*12
1 Morales. . . • . . - > • < 2*86
I Levante. . , ■. « » . . . . 0*00
1 Oapnohinofl, . . . . » . • •. 1‘10
1'Fe.trocanriL 50*74
i  ^m arrüla. 5*43
1 Palo. ................................ .... . 5*08
f Aduana. . . . . . . . . . 00*00
1 Muelle . 'í ' . . . . .  . 0*00
tOénti^í. , . . . 00*00
Lllnburbanoa Puiote. . . . . :§‘44
1 .  TóM . . ....................... 1.665*07
1..  i ^ a ta á e r o
i  Estado demostrativo da las reses sacrifica-
«gM%8<qn9»nBS39B«
ohsz y RpgelifiRtítiériíi^z ¡Sáfecheí
ün herido grave
Trabajando en la ¡fábrica de pintpra 
mifiéral, de lo,s señores Bonls Heráia: 
nbs, sufrió ayer tarde un grave acci­
dénte el obrero Rafael (jarcia García.
En un descuido fué arrollado por 
una de las poleas de la máquina en 
qpe trabajaba, siendo volteado varias 
veces y  lanzado sobre el eje de la 
misma.!
Conducido por sus compañeros a !a 
casa de socorro del distrito de’ Santo 
Domingo, se le .apreciaron dos heridas 
dé suma gravedad, una de .treinta.cen­
tím etros de extensión en la cafieza, 
coa ievantamíeeto d e l cuero cabellu­
do y otra dé Cinco centím etros en la  
parte apterior del muslo derecho,
Después de asistido pasó al H ospi­
tal civil; ■
El desgraciado obréro es natural 
de Yuñq'uérá, casado, Rene 53 años de 
edad y habita en la calle de San Pablo 
mVmero 15.
ifile lo ocurrido se Im dado cuenta 
al Juzgado correspondiente.
El Juez insfiuétor .del regimiento de 
M£PÍña; en ,SsñBarn.añda, llam a'% Bár- 
tbiotoé Aypft ¡̂ ógQVia.'
El juez dé inmífiécaén fiel distrito de la 
Merced cija alprécés^.iié por hurto Die- 
gó Sérrano MariiUE ifí
; EUuez de Autéguera raquto a José 
Gaííárdó ‘ Luque, ^ÁínBrb^^
Víllamil, José Jiménez $ánchez y Ciríaco 
Julián Gómez, acusatos del delito de es­
tafa,
El juez d© AIorÁ |ía«aá ál procéshdb 
por estafa José Iglesias Expósito.
El fdez de Cádiz cita a José Romero 
Morales, procesado por homicidio.
En Aateqüera se halla vacante una 
plaza de páódicé titular de la Bahefican- 
cia municípál, dotada con el haber anual 
de dos mü pesetas.
Los alcaldes dé Jiméra de Libar y Ca­
ñete la Real anuncian que se va á pro- 
cedér a la confección de ios apéndices al 
amillaramiento de la riqueza pública.
En la alcaldía fie-Vélez-Málaga se ha­
lla expuesto, por térrniuo ,fie ochp dísé, 
el padrón industrial, y en las dé Cuevas 
Bajas y 'Vilianueva dé Tapia el reparto 
de arbitrios extraordináriba sobre espe­
cies de consumí nfitarifáfi'as. .
Durantolos d ías/ 8 fiel mas
actual tendrá lugar la cobranza volunta­
ria  de los dos primados írimestras fiel año 
actúa!. ' ■
Mer'cad.o de aceites
Dia 30 de Abi-it de 1915. 
Entrada en dicho día 
De Fuente Piedra a Jurado . . 
De ídem a Pineda . . . .
De Archidona a Jurado . ; . 
De ÁnteqUera a Pineda. . . . 
De Ídem a Ídem, . . . . . . 
De Osuna a Mediná. . . . . 
De Casariche a Morlona . . . 
Da MbntilJa a Alvárez . . . . 
De Doña Menoia a Muriel. . . 
De Torredonjimenp a Garcia. . 
. De Ídem a Jurado . . . .  . 
De Rute a ideiü . . . . . .
De Lucelia a Iglesia , , . .
De Ídem a Ídem . . . . . .

















el dia 29 de Abril, su peso en canal y 
¡ho por todos conceptos: 
ly’vacunos y 5 terneras, peso 2 594*000 ki- 
lógramos, pegatas 259*40.
' 56,-iaaar y cabrío, peso 558*000 küógramo», 
p’éiiaías 82*32;
17 cordqa, peso í;9fiá‘5|^ kUógramog, pese­
tas 193*50.
Camefl frescas, 80*000 küógxamos, pesetas 
3*0). :
Puastq sauitorio de-Chuiriátia,-00 ktlógta­
mos, pesetM'0‘Ói5>
Total de pesó; 5.117*000 kilógramos.
Total d» adeudo, 478‘23;’pesstos.
eS ám enterios
Pellejos . , . . . . 
con68.8G0kilos. , , . .
Precios: Pesetas i i ‘25 lb s lllí2  kilos,
RecaUfiarifih obtenida eu el día 30 de Abril 
por los oóacéptos elgmentés'
Por inhumaciones, 810,‘00 pesetas.
||F o r pernj^uencias, 142\50 pesetas.
Por exhúmáeiónés, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y niehoSi 00‘00.
Total, 9r)2‘50 pesetá8:
$02 lABAJO LAS ARMAS!
Débiehdoprocederseala rectificación 
dcl Cens.p, desde ,el 29, A b ri| a 5 
ele Mayo, se f  tíeg-á a róá cbríreligióna- 
tiosno inscriptos en él mismo,se .'sírvan 
acúd ir di ariamente de 8 y 112 a 10 y  i¡2 
Qe la nfióhé, al Círculo Republicano 
de la calle de Salinas, donde queda 
instalada una oficina del Comité de 
Conjunción Republicano-socialista pa­
ra solicitar las inclusiones o exclusio­
nes respectivas.
L93 interesados deberán expresar, 
además de nw nombre y  dos afiellidos, 
wl .f y  profesión, el domicilio donde 
balitaban  al confeccionarse el pa­
drón de vecinos en Diciembré 1913 a 
Enero 19 14 y  la circunstancia de si 
saben o no leer y  escribir.
Por las diferahtss vías de comunica- | 
ción llegaron ayer á Málaga, hospedán-1 
dosQ en lb.s hoteles que a ¿ontínuación se 
expresan, los,sigpiéptés viajaros:
Niza: Don Ricardo Torres, don F ruc­
tuoso Fernánfiez, don .Julio Zancada y 
don Mariano Halcón.
Golóm Dpn Lorenzo Saptos, dón Luis 
Bravo, don Juan Fideil y don Juan Mo­
lina. ■
Regina: S,gt. García Ghuchá, doña Te­
resa Lópoz y Mr. Franz Bertsche.
Alhambra: Don Antonio Herrera, don 
Juan. MaeÍfls,idon Fefiérie&Gárcín Picón, 
don Pabio Cari.iUo. y fiouMariarto Torres. • 
Simón: Don Francisco Ternero, don 
Jo.só Páez y  dqn Jose^'Rora.án.
El plcalda^el Váll© ds Abdalajis soii 
cita dsesteljGobierno ciyü la ejecución I 
de obras públieaspara conjurar en algo 
la crisis obrera.
Han sido remitidas por' el alcalde de 
Coinjlas diligencias d® notificación á los 
propietarios de los terrenos qííe se han 
de expropia? mi la «Qnclusióri; fie la ca­
rretera de Ronda a Gobantes.
Lós segoreg jeféé y oficiales de exce­
dentes. ■ reemplazo, comisiones activos, 
retipafií^ po | Guerra y p^ngiiphístas d© la 
orfiéh de ÉéPmapegílfifi pre-
y con la'coneiencia satisfecha par haberla cumplido, 
quiero abandonar la vida.»
La última de las cartas, escrita cinc© días antes, 
habiallegado bacía cuarenta y ocho horas, ¡(^ué de 
sucesos terribles pueden ocurrir durante cinco días de 
guerra! La.inquietud me devoraba. ¿Por qué no había 
libado  noticia fiígunAen los dos días últimos? jCuán 
angustiosa ansiedad produce la espera de una carta, 
de un telegrama! {Jamás un enfermo devorado por la 
fiebre ha suspirado tan ardientemente por un vaso 
de agtía que mitigue su rabiosa sed! Mi enfermedad 
había hecho; crisis favorable, a Federico le estaba re“ 
servada la alegría suprerna de encontrarme, si... {Siem­
pre el inismp si, qus mataba en flor todas mis espe- , 
ranzas!
Asuntos de resolución urgente obligaron a mi 
padre a dejarme para trasladarse a GrümUz, pero se 
fué llevándose la tranquilidad más absoluta con res­
peto a mí. Tqn pronto yo hubiese recobrado fuerzas 
suficiente, debía ir con mi Rodolfo a reunirme con él. 
No quiso dejarme mi tía María, quien prefirió hacer en 
compañía mía el viaje,a Grümiiz.
Ignorábamos por completo dónde se encontraba 
el regirqiento de .Federico, y, naturalmente, luchába­
mos con la imposibilidad de telegrafiarle. Mis anhe­
los eran telegrafiarle dé hora en hora.
-T-Si te atormentas así—me regañó mi padre al 
despedirse,—difícilmente evitarás una recaída. Dos 





I hoy fué deíeriidlo un barco csrgaáó cé 
I carbón qué se supone désíinada a A!e- 
I m'3u.|a .
I Gcntiaúa el irssiego de militares.
.h  ̂ cék-brsáo^e| zoco.,.da 
Alba con gran cducuri'épó’iá
vedad-
Larache.—SI cabo 8 9 'a Compañía de 
Mar, Jüán Sánchez,, ep .ttaióa ̂ 4̂^̂  
mariñeros, salvó, de una naueiíta cierta a 
veinte y seis indígenas que. peligraban 
en la ría, por zozobrir ia . íancha que los 
condujera.
Bilbao.-^Los mineros insisten en, de­
clarar la bueigfi c'jsnáo termine la gue- 
rr.<?, para conseguir 1« jorosda de 
horas y el sa ario mínimorde cuatro pe­
setas.
m R O S




Férrób— Por 'brvlen (feí goborrisdor 
fueron deípuidós y éxpuissdos los con­
gresistas poríugbeéoa, a quienes 'téécusa 
dé perturh»r ei ordorf.
Ei vecindario apb.íude la insiliáis, pero 
los demás congresistas sé muoKtr«n ex­
citados, y, a pesar déla prohibición, in. 
sisten en celebrar ©i Cqngreáo a toda 
costa.
Hoy dará uúa coaf^y«ncia eJdélégKdo 
itudes siíifiicslíslas .de Frau­de las juven
cia.
P e t i c i ó n
Cádiz.—El alcalde de A!godmí5»le» pi­
de urgentemente at gobernador medios 
para abastecer de trigo a lo.s vácínos.
Se indicó a dicha autoridad íá manera 
de adquirirlo del Gobierno, o de los pue­
blos comárcanos, oíl*ecí©«do, en ceso de 
acáparamiento, llegar a la incautación.
K o r o a a l i d a d
Cádiz.—Por la geslión del gobernador 
se ha contratado trigo para la fábrica de 
Algeciras, con la obligación de ebssté- 
cer la inmediata plí>za de Tarifa, donde 
ha renacido,lá íranquili iad, retirándose 
la guardia civil q.uo sa había concan- 
traáó.. ■
M e l q u í a d e s  . A l v a r e s
Granada.—Hoy llegó den Melquíades 
Alvarez, reciblón'dóle' numéi’bsas comi­
sionas.  ̂ V
En automóvil s> dirigió al Hotel, aí^n- 
dienáo a cuanjos fcuAaran a  cumpü- 
■msntarle. . f . ; , ' ; V  , ■/': ,é f'-p.
Por la tsrdfi vifiM. Alhsmbrá 'y él" 
Carmen de;íos Máriíréá. donde fué obss- 
quiado coníun té.
Ferrol.-f-Sé.há fifepuéisio que mañane 
emprenda un \jsj-3.ée ivs'.íiurcijón l|i cor­
beta «NáufiiU-i», vi-í¡i-in‘i|o variqg |u^r(fe^. 
del Medítqriánso.
Eí primero de Agestó MiléV
ga y recalá.rá en Cádiz, %#© donds.29- 
gresará a Rorrol. ’ '
. T e r r é í n o t o '
Toidüsa.--^ELobser.y#oí‘ío del Ffcro ha 
registrado hoy ua lerrenioto tejane,,.g; ia 
una y cincuenta, ó ^
N o t a s  m s i t a n ^ s
Badajoz.—̂-Gomuiiicüm fie Lisboa que.
Con lleno completo so corrieron toros 
de Aoastfisio Maiíin, grandes y buenos.
G|iH9,8éÍUxó superior' vefoniqueand-.i, 
y con f« muleta Ütz.ó faenj>,s vistos»/ 
sdórnadas; emocionantes. Finchó raxiy 
hr.etv;cor.ífiñdo.éiosc)r.cj'íS. .
Jo.s$lito f.íí tocstró colos^.l con Iss ban­
derillas, y muleteó váUeí!tei.i;e.nt8, aun ­
que ft'go dñí-confisdiilo, f  o í-mención a la 
nerviosidad ,del bicb.<!. Con <9 estoque 
quedó superiormente, sienéo ovacionado.
Baimaule derrochó euépez?s en su pri­
mero aunque ssifría frecueniCH tarascr- 
d».s. So «pííuul.ió un quite Jq Rsfael. El 
diestro de Tri'<Ba pinchó muy bien.
A su s-g!UH|o le hizo uoa faena enor­
me, menudeando los pases naturales y 
d© i'odiílas, que el concurso ovacionó, de 
pie. Pinchó bieilj y salió achachadoj hi­





, A medio día se encontraba ei general 
Azcárrega bástante mejorado,.
Numerosas personas do todos los par­
tidos dé.sfi la n por su domicilio para fir­
mar las listas. . '
. . H e u m ó a  •
Está lárds se reunirán les presidentes 
de sección dél Congreso internación»! da 
Ciencias sdministr&livsp.
y  i s i t a
M&ñaita a medio día- recibirá Dato la 
visita de una comisión de trsbsjiídores 
que va a eníregarie tes concíusionea vo- 
í'ádas, en queso pide jiormísó paro ce!e- 
brai' upa manifeatonión obrera con mo­
tivo del primero de Mayo.
C o n s u l t a
. '‘Rsla mañana eeiebraron los roádicos 
nueva consulta, spraciandlo que el ftstsdo 
dql. Azóárrag.a no presenta nua-
vós.i^íntomás de ágrevación.
Eí enfermo lomó sfgún alimento.
Los pliegos colocááüsen la portería se 
cubre,%.d^ firía,as-
, Se lia firmado ünaj dispóéícton dicten- 
dqregtes pnr« ppovt^er tes: cátedrs,s qus 
v.squeti, en, ké universidad os, institutos y 
escuelas dé corn^rcio, ssí . como para la 
c.elcbr^qióp. fie concürsos'music&lef.
R e a l  o r d e n  ■
' :'Sé;ha firmado'uro4 real orden nom­
brando en ascenso de la 6.scate, inspcí- 
tores genarsleéd© ingenievos a don Car­
los Campos y áon^& é Regal.
CASA EDITORIAL SOPEÑA.—BARCELONA f’03
paña se tiene siempre a mai'io una administración de 
correoso una oficina de telégrafos,y que no tiene uno 
más quehacer que pasarse los días escribiendo? Los CO' 
.rreos militares no funcionan con regularidad. Pueden 
pasarse muy bien quince días sin recibir noticias y 
sin-que exi&U motivo racional de inquietud. Más de 
qiiince días me pasaba yo sin escribir a mi casa, cuan-' 
do estaba en campaña, y nadie pensaba en inquietar­
se como íú.
—¿Y qué sabes tú, padre mió? Yo íengoria certi­
dumbre absoluta de que, contrario que me asegura,?, 
los tuyos temblaban poní. ¿No es verdad, tia?
—Teníamos en Dios más confianza que tú, hija 
• rula: sabíamos que tu padre volvería sano y salvo, si 
asi lo tenía dispuesto el Todopoderoso.
—Y si no hubiese vüeho^, todas teníais patriotis­
mo bsstqDj.,e para compíender que )a vida de un solda- 
d(Mío en comparación cenia grandeza déla
que sella con su .sangre. A ti te Lita eí patrio- 
’tísim ,hyf. muí, pero no quiero disc'mir contigo cu 
esí'ós iiÍMántes. Lo esenci.il es que te restablezcas 
pjooto y que conserves bien a nuestro Rodolfo para 
qúé en su día sea un defensor valiente de la patria.
Mi restablecimiento fué más lento de lo que se, es­
peraba, consecuencia, a no dudar, de la prolongada 
Lita de noticias, qae impidió la desaparición com-»
.'■•-•tLikí....: .. __
EL PO
Idem ídem de ingeniero jefe de pri­
mera clase, a don Santiago Olazabal.
Accidente
Don Alfonso jugó esta larde al polo en 
la Puerta de Hierro.
En una partida en laque jugaba el 
aristócrata don losó Santos Suarez, res­
baló el caballo do ésto, despidiendo al gi- 
nete, que perdió el conocimiento. Don 
Alfonso apeóse entonces de su caballo, 
auxiliando al señor Santos.
El doctor Alaber que asistía al partido 
^restó auxilió al aristócrata, apreciándo- 
e una herida en la frente.
Después de practicarle una cura, fuá 
trasladado en una camilla a su domi­
cilio. Retirada
En la sesión del Ayuntamiento, el se­
ñor Llórente declaró que la minoría re­
publicana se retiraba, para, actuar con 
decoro en la calle.
Inmediatamente abandonaron el salón 
todos los ediles republicanos.
Bolsa de Madrid
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L A  P O L i r i G A
Ir por lana...
Sánchez Guerra recibió un telegrama 
de León, así concebido: «Interpretando 
los deseos del pueblo?, ruego a V. E. que 
releve a este señor gobernador, que si­
gue siendo insoportable.—El alcalde, Lu­
cio Lomas».
El ministro telagrafíó seguidamente al 
gobernador, diciéndole: «Acabo de fir­
mar el cese de ése alcalde; mientras nom­
bro otro, que se encargue de la vara el 
primer teniente, conforme establece la 
Ley.»
En su vista, el gobpnador ordenó al 
teniente de alcalde que se posesionara 
de la alcaldía, cesando en ella Lucio Lo­
mas.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Al r ecibir a los periodistas manifestó­
les el señor Dato que había despachado 
con el rey, quien se interesó grandemen­
te por la salud de Azcárraga.
El presidente dirigió elogios al pintor 
Viniegras, fallecido anteayer.
El jefe del Gobierno fué esta mañana 
al domicilio de Azcárraga, encontrándo­
le algo mejorado.
Españolización de Tánger
«El Imparcial» publica un despacho 
de Tánger negando que existan allí te­
mores de alarma a causa de la españo- 
lizaeión de dicha plaza.
A lo que parece, se procura crear un
movimiento de opinión artificial, proce­
dimiento que está ya muy desacreditado.
El exsubsecretario do Estado dél últi­
mo Gabinete liberal, señor Hontoria, 
tratando de esta cuestión en «A B G» 
dicé que cuanto menos tardemos en ocu­
parlo más se apresurará la pacificación 
de la zona española.
Desde luego se establecerá allí, a par­
tir de ese momento, una situación tole­
rable.
Audrade
El señor Andrade marchó a Barcelo­
na, conferenciando antes con el mar­
qués de Lema sobre la importación de 
primeras materias para las industrias 
catalanas.
También trataron de la situación de 
los obreros que emigran a Francia en 
busca de trabajo, estudiando los medios 
de evitarlo.
Reunión
Esta tarde se reunieron en la Presi­
dencia del Consejo los presidentes de las 
secciones que constituyen el Congreso 
internacional de ciencias administrati­
vas.
Asistieron García Prieto, Luque,Santa 
María dé Paredes y Sánchez Román.
Junta
En el círculo conservador tuvo lugar 
esta tarde la elección de junta directiva.
Por aclamación fueron elegidos presi­
dente el señor Dato, y vico el señor Sán­
chez Guerra.
Los demás cargos los ocupan Bugallal, 
Bergamín, Burgos y otras personalidades 
del partido.
El Conde de Esteban Collantes asistió 
al acto.
La junta visitará mañana al señor Da­








Al norte de Niemen, las vanguardias 
onemigas pasaron el Rossieny y acercá­
ronse al rio Dubissa, entre Pissa y Scha- 
kwa.
Sobre él enemigo, que se movía en te­
rreno pantanoso, cayó un fuego cruzado 
de las ametralladoras rusas, rechazán­
dolo y obligándole a retirarse en des­
orden, c( n grandes bajas.
En las proximidades de Sarowzeba los 
alemanes emprendieron la ofensiva y si­
guen combatiendo con denuedo.
Continúan los ataques centrarlos en 
los Cárpatos, que resultan infructuosos.
El último y más furioso, iniciado el 
24, lo rechazamos hacia Stryj.
Todas las acometidas son desespera­
das, especialmente en la región de Go- 
lowetzo, pero los incesantes einpujes a 
la bayoneta, son siempre rechazados.
De Amsterdan |
Buques austríacos 
Los tripulantes de un vapor refiered 
haber encontrado en el Adriático, cercS 
do las rocas de Cattaro, una escuadra 
austríaca, compuesta de 8 acorazados,
4 cruceros, J2 destroyers y muchos tor-- 
poderos y submarinos.
En Pola, que era su base naval, solq 
quedaron los buques de reserva.
Parece que prefieren el puerto militar 
de Cattaro, que se halla rodeado de mon  ̂
tañas, en el que sejuzgan menos expues­




El jefa del partido católico luxembur^ 
gués, Mr. Prum, se ha dirigido al jefe 
de los diputados < católicos alemanes, 
Mr. Erzberger, censurando su conducta 
en Bélgica, contraria a las instrucciones 
de Benedicto XV y pidiendo que se le-i 
vante bandera en el parlamento contra 
esa política.
Erzberger remitió la carta a los tribu­
nales, los cuales han procesado a Prum 
por excitación contra el Gobierno en 
tiempo de guerra, a favor de un Estado 
extranjero.
El acusado se defiende diciendo que el 
código alemán no rige en Luxemburgó, ; 




Esta madrugada, los zeppelines mos­
traron una actividad grande en las cos­
tas inglesas.
Sobre Ipswich Whiton arrojaron va­
rias bombas incendiarías, ignorándose si 
causaron daño.
Un aeroplano destruyó tres casas, sin 
que se tengan otros detalles.
También un zeppelin arrojó bombas en 
Bury Saintedmunds, a media noche, in-̂ ’ 
cendiando dos edificios.
Parece que resultaron víctimas.
Intervención
Respecto a la actitud de los Estados 
balkánicos, dícese que Rumania inter­
vendrá en breve, y probablemente, Gre­
cia también.
Italia negocia con Rusia la posición 
que ocupará Servia en el Adriático des­
pués de la guerra.
De Bucarest
Tentativas
Según las noticias recibidas, los rusos 




Hemos pasado deí norte de Iprés a la 
región de Steenbraets.
Los alemanes bombardearon la plaza 
de Reims con más de 500 bombas, mu­
chas de ellas incendiarias, que produje­
ron en varios sitios algunos siniestros, 
fácilmente dominados por nuestra gente.
También en Champagne el enemigo 
bombardeó una de nuestras ambulancias, 
hiriendo al módico que la acompañaba. 
En aguas belgas del mar del Norte se
ha señalado la presencia de buques ale­
manes.
Sobre Dunquerque lanzaron los con­
trarios diez y nueve bombas de grueso 
calibre, matando a veinte paisanos e hi­
riendo a cuarenta y cinco.
Varias casas quedaron destruidas.
O cu p ac ió n
Los aliados ocuparon la ciudad de Ga- 
llipoli, bombardeando violentamente los 
puertos de Maguza.
Los irlandeses
Hoy ha llegado la Delegación Irlande­
sa que fué recibida por M. Poincaré.
Un diputado irlandés, dió lectura a uh 
mensaje en nombre del partido.
En aquel se recuerda los lazos de pa- { 
rentesco y afecto que unieron siempre a 
Francia e Irlanda,
Ahora—añadió—se alza, para defen- i 
der la causa de la libertad y asegurar en 
unión de los aliados, el triunfo del prin­
cipio del derecho de las pequeñas nacio­
nes.
Termina el mensaje diciendo, ante la 
nueva agresión de Alemania, se estre­
chan más nuestros lazos y gritamos to­
dos: jViva Francia!
La Delegación visitó luego al cardenal 
arzobispo de París, entregándole un 
mensaje en nombre de los católicos irlan­
deses, que protestan de las crueldades de 
los alemanes con los sacerdotes y paisa­
nos, así coino de la profanación de los 
templos y monumentos.
Elogia el mensaje a los millares de 
sacet'dotes que se hallan combatiendo en 
las filas y a las religiosas que velan a los 
heridos.
Compartimos, — termina diciendo el 
mensaje—vuestra confianza en la victo­
ria de Francia, sus aliados y en la cesa­
ción definitiva de las guerras agresivas.
De Atenas
Ejércitos
Los turcos tienen 50,000 soldados en 
la península de Gallipoll; 25.000 en la 
orilla asiática!de los Dardanelos; 60.000 
en Andrinópolis; 40.000 en Bule Burgas; 
y una reserva general en Constantinopla.
Ultimos despachos
Mensaje
París.^—Poincaré on su contestación 
al mensaje de la Diputación irlandesa, 
les Sda la bienvenida.
Los lazos que siempre nos unieron 
nos son tan gratos como a vosotros, 
y  las guerras actuales serán la consa­
gración solemne y  definitiva de nues­
tra fraternidad.
La sangre que vertieron nuestros 
antepasados, y  la que vierten actual- 
rhente nuestros hermanos es en contra 
del mismo enemigo y  por idéntica 
causa.
Kstos esfuerzos comunes tendrán su 
recompensa en una pronta y  total vic­
toria. . ,
Termina saludando a los comisiona­
dos y  haciendo votos por la noble y  
valerosa Irlanda.
CINE PASGUALINI j
Hoy grandioso y emocionante éxito de |  
la película de largo metraje
Entre las ñeras de la selva
y gran éxito de la segunda corrida de 
feria en Sevilla por
GALLITO Y  B E L M O N T E




Londres.—E l Almirantazgo ha pu­
blicado la estadística sém,anal de los 
vapores llegados y  salidos de puertos 
ingleses, que suman 1.441.
De ellos, los submarinos alemanes 
sólo echaron a pique un vapor.
Támbién en esta semana hundieron 
cuatro lanchas pesqueras y  apresaron 
otra.
Alistamiento
.Melbourne.— Las noticias relativas 
a los combates en los Dardanelos, ha 
constituido un acicate para el alista­
miento de voluntarios en Sidney.
Durante los últimos cinco días se 
alistaron 900 australianos.
La prensa elogia el comportamien­
to de los canadienses en Iprés, y  de 
los australianos en los Dardanelos.
TENNIS CLUB
E l elegante y  distinguido Tennis 
Club ha logrado convertirse en un es­
pléndido vergel, a cuyo delicioso am­
biente acuden las flores más hermosas 
y  fragantes de nuestra sociedad.
Por eso, toda fiesta que organice, 
será siempre brillante, agradable y  
aristocrática.
Y  a toda iniciativa de la amable Di­
rectiva que rige aquella sociedad, han. 
de corresponder siempre bellísimas y  
elegantes señoritas, que con sus en­
cantos y  atractivos aportarán el tiriun- 
fo y  la nota simpática y  sugestiva.
Esto es lo que anoche, como de cos­
tumbre, acaeció en el concierto allí 
celebrado por la notable pianista Meta 
Walther.
Concurrieron a la culta fiesta nume­
rosas señoras y  señoritas, y  una nutri­
da representación del sexo fuerte.
A l a  hora anunciada comenzó el re­
citar de piano, figurando en la primera 
parte composiciones de Mozart, Scar- 
latti, Mendelssohn, Grieg y  Liszt, to­
das las cuales fueron interpretadas por 
la señora Walther con el ínás profun­
do respeto hacia los autores,y con una 
sinceridad que le valieron aplausos y  
ova,ciones ál finalizar cada número.
Integraban la segunda parte pági­
nas de Schumann, Wagner, Chopín y  
Liszt, y  sin precisar en cuál de ellas 
estuvo la ejecutante más afortunada, 
podeitnos asegurar que nos encantó la
Sábado I de Mayo 1915
poesía del nocturno chopiniano, y  que 
enardeció al selecto concurso la «Rap- 
sodia número 12».
También en las variaciones sobre el 
tema de las hilanderas de «El buque 
fantasma», mostró la concertista una 
digitación impecable.
La artista puede estar satisfecha del 
legítimo triunfo que obtuviera, y  el 
público, mucho más, del delicioso rato 
que gozára.
A  modo de síntesis, solo dirémos 
acerca de la señora Walther, que de 
pianista tan concienzuda, no es preci­
so hacer el elogio para trasladar el 
efecto, que solo oyéndola, produce, de 
intensa deleitación bienhechora.
Los minutos de descanso, entre la 
primera y  segunda parte, los emplea­
mos en admirar la hermosura y  genti­
leza de tanta encantadora muchacha, 
y  contemplando sus divinos ojos ha­
bía que bendecir a Dios, que según 
dijo Copée
Paso de la mujer en tas miradas 
el infinito augusto de los cielos.
Terminado el concierto empezó el 
baile, que se deslizó animadamente.
En los breves intermedios se habló, 
con mucho entusiasmo, de las próxi­
mas. fiestas proyectadas, que despier­
tan el mayor interés por el crédito de 
que disfrutan las felices iniciativas del 
presidente, señor Alvarez Góiñe.z, y  
de sus compañeros de Junta.
Les hpras de la noche pasaban en 
un vuelo, y  el diario quehacer^ nos 
obligó a abandonar el Tennis Club, 
con la imaginación llena de ensueños, 
de arte y  de belleza,
E l cronista emborrona estas cuarti­
llas algo más tarde,; sin que aun se 
haya borrado de su retina aquel her­
moso cuadro de luz y  de color, y  per­
cibiendo todavía el delicado perfume 
que, a guisa de. estela, dejaban al des­
filar nuestras divinas paisanas, a las 
que ofrenda aquellos conocidos ver­
sos:
Cuando pasa la brisa, llueven flores 
de las flexibles ramas. 
También llueven del alma del poeta 
cuando algún ángel ’ por su lado pasa.
R a fa el  R amis de S ilva .
lillíll! lE Ll lltgE
Nos visitan varios labradores d© Al- 
haurín de lá Torre para quejarse de que 
en el mencionado pueblo se cobre un ar­
bitrio sobre las cabras, exacción que 
consideran ilegal desde el momento que 
en los presupuestos municipales vigentes 
en dicho tórm̂ ino no aparece incluido 
ningún impuesto de esa clase.
Damos traslado de la queja al señor 
Gobernador civil, esperando que adop­
tará las medidas procedentes y averi­
guará lo que haya de cierto en el asun-
Tipogvafia da Hl FaniiiAiK.—foioa Dalees.Sl
Los <iue sufren inapetencia» pe­
sadez y diñcultad de digi^ón»' 
fbdiilescia» dtolw w
vi
V d ^ a a L m g X o s  i a t M t i a a *
M9 es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se ‘ 
consiguen con el uso del
II cífralo io  
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204 1 ABA JO LAS ARMAS!
pleta de la fiebre. Horribles pesadillas turbaban mis 
noches, y durante el día me acosaban visiones som­
brías.-
A raíz de una noche pasada en constante y espan’ 
tosa pesadilla, declaróle una recaída que de nuevo 
puso mi vida en peligro. ¡Pobre tía María! Intentaba 
consolarme; pero, lejos de conseguir su objeto, sus 
argumentos me exasperaban. En vez de escuchar tran­
quilamente sus seimones, le oponía refutaciones vio­
lentas,prorrumpía en recriminacionesapasionadascon- 
tra la suerte y le decía que todas sus ideas eran otros 
tantos absurdos. Como es natural, mis palabras la 
herían personalmente, temblaba por mi alma rebelde» 
que de un instante a otro podía verse llamada a com" 
parecer ante el Juez Supremo.
Una sola cosa me calmaba, siquiera fuese momen­
táneamente: la presencia de Rodolfo; pero mi hijo no 
se encontraba a gusto tn la triste alcoba de su madre 
enferma, en aquella estancia sin luz; le apenaba ver 
a su mamá, antes tan risu<ñí, y entcnces macil^nia, 
extenuada, pálida y llorando siempre. La tristeza qne 
le invadia era tan eloc*.ent^, que yo, en mi deseo de 
evitarle impresiones penosas, le despedía inmediata­
mente.
Con fiecuencia se recibían cartas de -mi padre 
preguntando por mi estado y dando noticias suyas. 
Había escrito al coronel de Federico y a diferentes au­
toridades militares, sin recibir contestáción. En cuan­
to se publicaba una relación oficial de bajas, se a;.rc-
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))Se entusiasma Godoíredo hablando de que de­
fendemos «una causa justa», como si no fueran justas 
todas las causas según el decir délas proclamas diri­
gidas a las tropas. — «Austríacos y prusianos—me ha 
dicho—formamos un solo piieblo, un pueblo de her­
manos: lo han dejado bien probado las guerras de los 
Treinta Años y de los Siete Años.» Y ha proseguido: 
«Unidos y solidarios, somos invencibles.» «¿(^ué 
opinarías, primo mío, si mañana estallase la guerra 
entre Prusia y Austria?»—le he dicho.—«La idea ea 
inadmisible hoy, que corre junta y en defensa de la 
misma causa la sangre de los dos pueblos.» «¡Inadmi­
sible! No pronuncies jamás esa palabra, mi querido 
Godoíredo, refiriéndote a asuntos políticos. En el 
campo de la historia, los odios y las alianzas son 
como las efemérides en el orden de los organismos 
vivos.»
»Si te escribo estos detalles, no es porque crea 
que puedan interesar a una pobre enferma, sino por­
que tengo el presentiniiéiito de qüe no he de salir con 
vida de está campaña, y no quiero que desciendan 
conmigo a la tumba mis ideas sobre la guerra. Es 
posible que esta carta sea. leída por alguien que no 
seas tú, y deseo que, quienes la lean, hallen en ella 
mi pensamiento. No deben ocultar ni callar sus opi­
niones los espíritus reflexivos y humanitarios, aun 
cuando estas opiniones sean contrarias a la guerra ' y 
quienla sustenta sea militar. «Me he atrevido» era
la divisa de ülrico de Hutten: «He hablado» es la mía,
S ú p ito
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proporciona ¡nstantáneameníe y con sólo 
echar encima agua caliente, iin caldo 
exquisito. Nó hay, pues, porque quedarse 
horas al calor del fogón, y la carne, en 
vez de ser cocida, será más sabrosa 
asada. El caldo obtenido con los Cubitos 
MAG6I sirve, como el casero, para pre­
parar sopas con pastas, arroz, etc., para 
guisar legumbres  ̂ sazonar salsas  ̂ etc.
[Proveerse antes de salir al campo!
€¡ caído MAGGI fja sido , analizado por los Xabora-^ 
. torios Jvfanicipahs de Jftádridi ̂ arcehnay Valenciaf 
etcétera  ̂y por muchas eminencias científicas y  mé-̂  
dicas españolas y  
extranjeras; exi- 
I gir, pues, siempre i 
I el nombre MAGGI 
y  la marca y
i **QrüZ'̂ €strelta**̂
-'’f .
Un Cubito da un plato de caldo
